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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Έν τή Βιβλιογραφία, σημειοΰνται δσα έγράφησαν κατά τό 1936 ύπό Ελλήνων καί 
αχετίζονται μέ τόν ύπό τής 'Εταιρείας έπιδιωκόμενον επιστημονικόν σκοπόν. Ταϋτα 
άναφέρονται ού μόνον εις τούς Βυζαντινούς, αλλά καί τούς μετά τήν άλιοσιν χρόνους. 
Έπί τή εύκαιρίρ δέ ναύτη ή έκδίδουσα ’Επιτροπή παρακαλεΐ πάντα “Ελληνα δημο- 
σιεύοντα σχετικάς μελετάς, όπως άποστέλλη άντίτυπον αυτών πρός τόν Γεν. Γραμματέα 
τής 'Εταιρείας κ. Φ. Κουκουλέν είς ’Αθήνας, όδ. Λεμησοϋ 12.
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΓΛΩΣΣΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
’Αγαθάγγελου ’Ελαίας. Γλωσσάριο Λουλέβουργας. (Θρρκικά τόμ. 7°? σ. 332-339.)
’Αγαθάγγελου Κυδωνιάς καί ’ Αποκορώνον. Περί τής θέσεως τοΰ Ελληνικού κλήρου 
έν Κρήτη έπί Βενετοκρατίας. (Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 35 σ. 232- 
239, 364-368, 512 -518.)
Άθανασιάδου Κ. At ναυτικαί εξερευνήσεις κατά τούς Ελληνιστικούς καί Ρωμαϊκούς 
χρόνους. (Ναυτική Έπιθεώρησις τόμ. 31 σ. 326-346.)
Άθηναγόρα τέως Μητροπ. Παραμυθίας. Φως άπό τά βάθη των αιώνων. Ό ομηρικός 
κόσμος. Τό μέγα μυστικόν των νήσων των Παξών καί τής Ελλάδος 
έν γένει. Άθήναι 1936 Σελ. 64.
» » Ή νήσος των Παξών είναι ή ομηρική ’Ιθάκη. ’Εν Άθήναις 1936 Σελ.
» » Ό Σοφός διδάσκαλος καί ίερομάρτυς Νικηφόρος Παράσχος ό Καντα-
κουζηνός (Γρηγόριος ό Παλαμάς έτ. Κ' σ. 7 -15, 45-54, 77 -82.)
Άμάντου Κ. Ό Θούριος τοΰ Ρήγα. ('Ελληνικά έτ. Η' σ. 197-211.)
» Πόθεν τό όνομα Μανιάκης. (Αυτόθι σ. 246 )
» Ταχυδρομικόν σημείωμα. (Αυτόθι σ. 268-270.)
» Κοραής καί Καποδίστριας. (Αυτόθι σ. 289-314.)
» ’Ανατολή καί δύσις. (Αυτόθι έτ. Θ' σ. 32-36.)
» Οί προνομιακοί ορισμοί τοΰ Μουσουλμανισμού ύπέρ τών Χριστιανών. 
(Αυτόθι σ. 103 - 166.)
» » Γεώργιος Κορέσσιος. (Άθηνά τόμ. 46 σ. 191-204.)
» » ’Ανέκδοτον σχέδιον διαλόγου τού Άδαμαντ. Κοραή. (Αυτόθι σ. 257-277.)
Anagnostopulos Ο Tiber das neugriechische είναι ( — έστί, είσί) (Glotta 25 σ. 9-11.)
Άναγνιοστοπούλου Γ. Περί τοΰ Νεοελληνικού ρήματος έργώ. (Άθηνά τόμ. 46 σ. 249.)
» » Έκ τών ανεκδότων έργων τοΰ Παναγιώτου Στ. Άραβαντινοΰ: Λόγος
έπιμνημόσυνος είς Νικόλαον Ζωσιμάν, (’Ηπειρωτικά χρονικά τόμ. 10°5 
σ. 187-191.)
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’Ανδρεάδον Ά. Ή Επτανησιακή δημοσία οικονομία κατά τήν περίοδον 1797 - 1814.
(Έκδίδεται έκ τών καταλοίπων τοΰ συγγραφέως έπιμελείφ Βαλέριου 
Μέξα. ('Εταιρεία πρός ένίσχυσιν τώγ Επτανησιακών μελετών άριθ. 4.) 
Κέρκυρα 1936 Σελ. 62.
Άνδρεάδον Γεωργ. 8 Σεπτεμβρίου 1822. (Γρηγόριος ό Παλαμάς έτ. Κ' σ. 302-304.)
' Ανδριώτη Ν. ■ Kaluga Μ. Εύρετήριον τών περιεχομένων έν τψ περιοδικφ συγγράμ- 
ματι Άθηνφ τόμοι Α’ — ΜΕ”. Έν Άθήναις 1936 Σελ. 568 -)-ζ”.
And riot is Ν. Etymologische Erklarungen neugriechiscber Dialekt Worter aus den
Inseln des Agaischen Meeres. (Glotta 25 σ. 11-20.)
Άνεφορέτε Γιάννε. Ποντιακά ανέκδοτα. (Ποντιακά φύλλα τεύχ. 4-5 σ. 45.)
Άντωνοποϋλον Γ. Ή στρατιωτική ίατρική παρ’ ήμΐν άπό τού 1891-1928. Σελ. ;
‘Ανωνύμου. Λαογραφία : έθιμα, ποιήματα, προλήψεις, εργασία, γνωμικά, ανέκδοτα.
(Προμηθεύς ό Πυρφόρος (Ρέθυμνου), άριθ. 265 σ. 7, 266 σ. 7, 267 
σ. 7, 268 σ. 7, 269 σ. 7, 270 σ. 271 σ. 7, 272 σ. 7, 273 σ. 7, 275-276 
σ. 7, 277 σ. 7, 278 - 279 σ. 7, 280 ο. 7, 281 - 282 σ. 7, 283 σ. 7, 284 σ. 7. 
Δημώδη άσματα. Ή νιόνυμφη. (Ραδάμανθυς τεϋχ. 457 σ. 7.) 
Ιστορικόν Άρχειον Βοιωτίας καί Φθιωτιδοφωκίδος. (Ρουμελιώτικα 
Χρονικά Α' σ. 33 - 34.)
Σουρμενίτικα άνέκδοτα. (Ποντιακά φύλλα τεϋχ. 1 σ. 13.)
Τσ’ Ώργιάς τό κάστρον. (Αυτόθι σ. 26 - 27.)
Δημοτικά 'Ελληνικά Τραγούδια στον Πόντο. (Αυτόθι τεϋχ. 2 σ. 23.) 
Σατυρικά τραγούδια τοΰ Πόντου. (Αυτόθι σ. 28.)
Άγγελοι παραμύθι Σουρμένων. (Αυτόθι τεϋχ. 4 - 5, σ. 43.)
«Ή Σπάπουλα» (Αυτόθι τεϋχ. 6, σ. 21.)
Ποντιακά άνέκδοτα. (Αυτόθι τεϋχ. 7 - 8 σ. 18.)
Λεξιλόγιον όψαρτυτικής. (Υγεία έτ. ΙΓ” σ. 15 -16, 36 - 36, 55 - 56, 
97 - 98, 118 -119, 136 -137, 156 - 158,175 -176, 196 -197, 217 - 218.) 
Νησιώτικο προικοσύμφωνο. [Σίφνου 18 αίώνος.] (Ναυτική 'Ελλάς 
έτ. Η' σ. 3668.)
Δημοτικά θαλασσινά τραγούδια. Τό καράβι κι’ ό Παπάς. (Αυτόθι 
ο. 3673.)
Τό τραγούδι τοΰ Βέργα, άνέκδοτα Δημοτ. τραγούδια. Παραμύθι. (Κρη­
τικές Σελίδες έτ. Α' σ. 25 - 6, 67. 126, 168, 219.)
Συνθηματικοί λέξεις Αίνου-Κεσσάνης. (Άρχειον τοΰ Θρακικοϋ Λαο- 
γραφικοΰ καί Γλωσσικού Θησαυρού, τόμ. Β' σ. 96.)
Μΰθος Άδριανουπολίτικος. (Αίτόθι σ. 201 - 202.)
Άποστολάκη Γιάννη. ’Αριστοτέλης Βαλαωρίτης. Αισθητική μελέτη. 1936 Σελ. 83.
Άποστολίδον Κ. Περί τής μονής τής κοιμήσεως τής ύπεραγίας Θεοτόκου τής Πετρι- 
τσονιτίσσης. (Θρφκικά τόμ. 7°? σ. 50-82.)
» » Συμβολή Δ' είς τήν Θρφκικήν βιβλιογραφίαν. (Αυτόθι σ. 382-398.)
* Διορθώσεις είς τήν βιβλιογραφίαν τοΰ παραρτήματος τοΰ Γ' τόμου 
(Αυτόθι σ. 398 - 399.)
» » ’Ονόματα συγγραφέων τών είς τάς 4 συμβολάς είς τήν Θρφκικήν βιβλιο­
γραφίαν πραγματειών. (Αυτόθι σ. 400 - 409.)
» Περί Κουκλένης καί τής φερωνύμου αυτής επί τής Ροδόπης Μονής 
τών αγίων ’Αναργύρων. (Άρχειον τοΰ Θρφκικοΰ Λαογραφικοΰ καί 
Γλωσσικού Θησαυρού τόμ. Β' σ. 3 - 40.)
* » Άποκατάστασις Θρφκικής επιγραφής. (Αύτόβι σ. 222-224.)
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Άποστολίδου Κ. Ή τοϋ Βικαρίου τής Θράκης Σολομόνος έπιτάφιος επιγραφή. (ΑΰτόΌι 
σ. 225 - 234.)
Άργνρίον Ά. Τέσσερες έξωφρενικές έλληνικές προλήψεις. (Ήλειακά Χρονικά. Χρ. Α' 
σ. 92.)
‘Αργνροηούλου Π. Ό Άλ. Μαυροκορδάχος καί ή συνταγματική προσπάθεια τοϋ 1841. 
(Ελληνικά έτ. Η' σ. 247 - 267.)
» » Ό Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος κατά τό 1841. (Ελληνικά έτ. Θ'
σ. 85 -102.)
Άρδαβάνη ■ Λυμπεράτου Σ. Νοσοκομεία έν Έπτανήσφ καί Κρήτη έπί Ενετοκρατίας. 
(Ελληνική ’Ιατρική ετ. 10, σ. 728 - 239.)
» » Τό πρώτον ελληνικόν ιατρικόν βιβλίον. (Ελληνική Έπιθεώρησις άριθ.
342, σ. 96-97.)
» » Ή ψυχοπαθολογία τοϋ Οΰγου Φιοσκόλου. ’Αλεξάνδρεια 1936 Σελ. 96.
Άσιατίδη Α. Παιδικές αναμνήσεις άπό ένα ταξείδι στή Λειβερά. (Ποντιακά φύλλα
τεΰχ. 2 σ. 14 - 18.)
» > Ό Σκορδοκεφάλογλης. (Αυτόθι σ. 25.)
» » Λαϊκά τραγούδια τοϋ Πόντου. (Αυτόθι σ. 27.)
* » Τή Κριάρονος ή Μεσελέ. (Αυτόθι τεΰχ. 3 σ. 23- 24.)
» > Τή Διαβόλονος ή Μεσελέ. (Αυτόθι τεΰχ. 4 - 5 σ. 44.)
» » Ποντιακά λαϊκά άνέκδοτα. (Αυτόθι τεΰχ. 6 σ. 22, τεϋχ. 7 - 8 σ. 6.)
» * Ποντιακά παραμύθια. (Αυτόθι σ. 20.)
Άσπρέα Γ. Κουρσαρόκαστρα καί Κουρσαροφωλιές. Ή Γραμβούσα καί τά κουφο-
νήσια. (Ναυτική Ελλάς έτ. Η' σ. 3399-3400.)
Αττικίδη Βάκη. Δημοτικά θαλασσινά τραγούδια. (Ναυτική 'Ελλάς έτ. Η' σ. 3537 - 3538.) 
» » Κεφαλλωνιά καί Κεφαλλωνΐτες. (Ναυτική Ελλάς έτ. Η', σ. 3581 - 3582.)
» » Οί θαλασσινοί καί ή πρόγνωσις τοϋ καιρού. (Ναυτική Ελλάς έτ. Η’
σ. 3609 - 3610.)
ΒακαλοηονΧου ’Απ. Συμβολή εις τήν ιστορίαν τής Θεσσαλονίκης μικρόν μετά τήν 
άλωσιν αύτής τοϋ 1430 υπό τών Τούρκων. (Γρηγόριος ό Παλαμάς έτ. 
Κ' σ. 26 - 35, 65 - 73.)
Βαλαβάνη Ί. Παραμύθια Άμισσοΰ. (Άρχεΐον Πόντου τόμ. 6 σ. 228 - 239.)
ΒαΧέτα Γ, Τά νέα Λεσβιακά γράμματα. (Ό Ποιμήν έτ. Δ' σ. 12-16, 49-56, παράρτ. 
σ. 23 - 38.)
» » Δ. Βερναρδάκη. Δημοσία έκπαίδευσις. (Αυτόθι παράρτ. 70-79).
» » Σολωμικά. (Ίόνιος ’Ανθολογία τεϋχ. 107 -109 σ. 73 - 76 )
» » Βιβλιογραφίαι Ελλήνων λογίων καί επιστημόνων. ’Αθανάσιος Χρι-
στόπουλος. (Γενική Ελληνική Βιβλιογραφία έτ. Γ' σ. 8 - 14.)
» > Ό Άνδρέας Καρκαβίτσας στή Μυτιλήνη. (Ήλειακά Χρονικά Χρ. Α'
σ. 63 - 65.)
> · Φιλολογικά στόν Έρωτόκριτο. (Κρητικές Σελίδες Α' σ. 156-7.)
» » Οί Ίωαννΐται τής 'Ρόδου καί ή πειρατική των δράσις. (Εκκλησία έτ.
ΙΔ' σ. 332 - 333.)
» » Άμπετίν Πασάς Ντΐνος, ό φιλέλλην ελληνιστής καί ποιητής. (’Εργασία
τεϋχ. 321 σ. 190.)
» » Μία άγνωστη βιογραφία τοϋ Σολωμοΰ. (Αυτόθιτεΰχ. 346, σ. 887-888 )
* > "Ενα συντρίμι δημοτικού τραγουδιού. (Μακεδονικές ημέρες έτ. Δ'
σ, 191 - 193.)
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Βαλέτα Γ. Βιζυηνοΰ. Οί στίχοι στό Φρενοκομείο (Μακεδονικές ημέρες έτ. Δ' 
ο. 272 - 279.)
Ή λεσβιακή άναγέννησις (1801 - 1841). Καλλονή 1936 Σελ. ; 
Έριοτόκριτος καί Λογιωτατισμός. (Κρητικές Σελίδες έτ. Α' σ. 262-7.) 
Σολωμοϋ προφορικοί στοχασμοί. ’Αλεξάνδρεια 1936 Σελ. 30. 
Φιλολογικά στον Κρυστάλλη. Μυτιλήνη 1936 Σελ. 16.
Ό Σολωμός καί οί Φαναριώτες 1825-1891. Μυτιλήνη 1936 Σελ. 40. 
Ό Μηθύμνης Πανάρετος ό Κύπριος, αναμορφωτής τής Λέσβου. (Πάφος
Β'. σ. 117-18.)
Βασματξή Θεόδωρόν. Οί Χιώτισσες κατά τήν Έπανάοτασιν. (Ναυτική Ελλάς έτ. Θ' 
σ. 3725-3726.)
Βαφείδον Νικολ Άρχιμανδρ. Τό έν Διδυμότειχό) μετόχιον «ό 'Αγιος Χαράλαμπος», 
(θρςικικά τόμ. 7°5 σ. 212 - 220 )
Zur mittel- und neugriechischen Ortsnomenklatur des Mainatischen 
Hochandes (Glotta 25 σ. 20 - 26.)
Ή μονή τοΰ Όσιου Λουκά τοΰ Στειριώτου καί ή εκκλησιαστική κοι- 
νόνης Παναγίας τής Ναυπακτιωτίσσης, ό’Ιωάννης Άπόκαυκος καί ό 
εξ Άγκώνος. (Πρακτικά τής έν ’Αθήναις Χριστιανικής ’Αρχαιολογικής 
'Εταιρείας τοΰ έτους 1933, περίοδος Γ' τόμ. Β' σ. 3-16 δ.)
» ’Ιωάννης Βηλαράς καί ’Αναστάσιος Ίω. Καραμίχου. (Ελληνική Έπι- 
θεώρησις άριθ. 349 σ. 7 - 8.)
» Ή νέα έκδοσις τών έργων τοΰ Βηλαρά. (Νέα Εστία τόμ. 19 
σ. 1037 - 1040.)
» Ή Ύδρα κατά τό 1832. (Τό Μέλλον τής Ύδρας έτ. Δ' σ. 53 - 54, 73 - 76.) 
» Έκ τοΰ βιβλιογραφικού εργαστηρίου τοΰ Μητροπολίτου Μήδειας καί 
Σωζοπόλεως. (’Αρχεΐον ντοΰ Θρφκικοΰ Λαογραφικοΰ καί Γλωσσικού 
Θησαυροΰ τόμ. Β' σ. 236 - 237.)
» Άνδρέας Αασκαράτος καί Jean Ρίο. (Νέα Εστία Χριστούγεννα 1936, 
σ. 36 - 39.)
"Ελληνική βιβλιογραφία έτος 1930. Άθήναι 1936 Σελ. 162.
» Κατάλογος των έν τή ’Εθνική βιβλιοθήκη κατά νόμον κατατιθέμενων 
αντιτύπων 1934. Άθήναι 1936 Σελ. 151.
» Ελληνική βιβλιογραφία - Κατάλογος των έν τή ’Εθνική βιβλιοθήκη 
κατατεθειμένων αντιτύπων. Τεύχος Γ°ν 1935 Σελ. 110.
Βιζουκίδον Π. Ό Γάϊος καί αί εισηγήσεις αύτοΰ. ’Εν Θεσσαλονίκη 1937 Σελ. 95. 
Βλαχογιάννη Γ. Ή πεσμένη Κολώνα. (Νέα Εστία τόμ. 19 σ. 167 -172.)
Βογαζλη Δ. Δύο ποιήματα άπό τή Φιλιππούπολη. (’Αρχεΐον τοΰ Θρακικοΰ Λαο- 
γραφικοΰ καί Γλωσσικοΰ Θησαυροΰ τόμ. Β' σ. 194 -196.)
Βουδονρη Α. ’Αγγέλου. Ή Ιερά μονή τοΰ Σωτήρος Χριστοΰ τής νήσου Ιΐριότηε, 
(’Ορθοδοξία έτ. ΙΑ' σ. 185- 187, 248-251, 277-281, 309-313.) 
Βουρβέρη Κωνοτ. Τό πρόβλημα τοΰ μαθήματος τής ιστορίας έν τοΐς σχολείοις τής Μ.
Έκπαιδεύσεως. Άθήναι 1936. Σελ. 174 + ιβ'.
Βρατοάνον Δ. Ιστορία των έν Έλλάδι έπαναστάσεων 1936 Σελ. 388-j-XV.
Βυζαντίου Κ. Βαβυλωνία. Μετά προλόγου Ν. Λάσκαρη. Άθήναι 1936 Σελ. 95. 
Γατοπούλου Δ. Ό στρατηγός Καλλέργης καί ό κόμης Σπόνεκ. (Εθνικός κήρυξ Φεβρουά­
ριου σ. 8 - 9.)
» > Ό ’Ιουδαίος Δόν Δαυίδ Πατσιφίκος καί ή δούκισσα τής Πλακεντίας.
(Ναυτική Ελλάς τόμ. Η' σ. 3508.)
Bees Ν. 
Βέη Ν.
Βέρτη Ν.
» ·
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Γεδεων Μαν. Μνεία ιών προ έμοΰ 1800-1863-1912. Άθήναι Σελ. 472.
» » Πατριαρχικοί εφημερίδες. Μέρος Α' 1500-1660. Άθήναι 1936. Σελ. 120.
Ό άγιος Γεώργιος έν τη Κωνσταντίνου πόλει. (Μεσαιωνικά Γράμματα 
τόμ. Γ ' σ. 29 - 46.)
» » Είκασίαι μετά ερευνάν ένοριακών κωδίκων Κωνσταντινουπόλεως.
(Αύτόθι σ. 79 - 97.)
» » Παλαιάς Εΰωρίας Θρακφα κέντρα. (Θρακικά τόμ. 7°? σ. 5 -34.)
» » Διαθήκαι δύο Θρακών διδασκάλων. (Αύτόθι σ. 201 - 211.)
Γερακάρη Ν. Σελίδες έκ τής συγχρόνου ιστορίας. Άθήναι 1936 Σελ. 535 -|-η'.
Γερμανού Μητροη. Σάρδεων. Συμβολή εις τούς Πατριαρχικούς Καταλόγους Κωνσταν­
τινουπόλεως από τής άλώσεως καί εξής. ('Ορθοδοξία έτ. ΙΑ'σ. 36-45, 
55-62,86-95, 138- 145, 167- 173, 198-207, 240-247, 263-271,300 
- 308, 337 - 344.)
» » ’Επισκοπικοί κατάλογοι τής επαρχίας Κρήτης. (Εκκλησιαστικός Φάρος
τόμ. 35 σ. 82-101, 282-284.)
Γεωργακά Δημ. Περί τής αρχής τού τοπωνυμίου Φιλιατρά. (Ελληνικά έτ. Η'σ. 315-318.)
» » Νεοελληνικά γλωσσικά άνάλεκτα. (Άθηνάς τόμ. 46 σ. 97-122.)
» » Τά μετά τοϋ θεο - σύνθετα. (Αυτόθι σ. 123 -135.)
» » Σουφλί. Περί τής αρχής τοΰ τοπωνυμίου. (Άρχεΐον τοϋ Θρακικού Λαο-
γραφικοϋ καί Γλωσσικού Θησαυρού τόμ. Β' σ. 97 -104.)
Γεωργαχοποΰλου Γεωργ. Οί λιμένες τών ξένων εις το Βυζάντιον. Έν Άθήναις 1935 
Σελ. 31.
Γεωργαχοποϋλου I. Τό Ελληνικόν Ναυτικόν διά μέσου τών αιώνων. Έκδοσις δευτέρα. 
Άθήναι 1936 Σελ. 146.
Γεωργαντά Άντ. Βίος τού Ίωάννου Γκούρα. (‘Ρουμελιώτικα Χρονικά έτ. Α' σ. 35-36).
Γεωργιάδον Κ. X. “Ελληνες καί ‘Ρώσσοι κατά τόν I' αιώνα. (Μακεδονικόν ήμερολό- 
γιον, ετ. 12 σ. 233 - 236.)
Γεωργιάδου ΚλεάνϋΌυς. Ή καταγωγή τών Κυπρίων. Λευκωσία 1936 Σελ. 351 -f- κα'.
Γιαλονρη Αντωνίου. Χαΐρε πόλις τού Παμβασιλέως. ’Αθήνα (1935) Σελ. 149.
> > "Ενας διηγηματογράφος, "Αρχής Κόβας. (Λόγος φ. 2 ’Απριλίου 1936).
» » Στερνοί Φαναριώτες λόγιοι, Ήλίας Τανταλίδης. (Νεοελληνικά Γράμ­
ματα 12 Ίανουαρ. 1936 άριθ. φύλλ. 40 σελ. 3. 14 καί 19 ’Ιανουάριου 
1936 άριθ. .φύλλ. 41 σ. 3 καί 15.)
» » ’Εκείνοι πού φεύγουν. Λύσσανδρος Πράσινος. (Νέα ’Εποχή φ. Αύγού-
στου- Σεπτεμβρίου 1936 άρ. 6 καί 7 σ. 38 - 39.)
Γιαννακονρου I. Δύο ανέκδοτα πατριαρχικά σιγίλλια. (Ελληνικά έτ. Θ' σ. 69 - 84.)
Γιαηανα X. Κυπριακά παραμύθια. Τό Βασιλόπουλλον (Πάφος Χρόν. Β' σ. 51-52).
Γχανούλη Γ. Έκ τών εθίμων τής Σιατίστης. (Μακεδονικόν ήμερολόγιον έτ. 12. 
σ. 97 -102.)
Γλαύκου Χριστή. Τό όνειρον τής Παναγίας. (Κυπριακά Χρονικά έτ. ΙΒ' σ. 154-155).
Γολέμη Δημ. Τά χέλια κατά τήν άρχαίαν παράδοσιν καί σήμερον. ('Αλιευτική Έπι- 
θεώρησις τεϋχ. 11-12 σ. 21 τεύχ. 17 σ. 20.)
Γρ. X. Εις τήν φωλεάν ενός ιστορικού τυράννου. (Ό Χρυσούς αιών ετ. Γ'
σ. 649-653.)
Δασκαλάκη Βασ. Τά πουλιά τής Ελλάδος. Οί κεφαλάδες. (Κυνηγετικά Νέα άριθ. 114 
σ. 7-8.)
» » Τά Μπεκατσίνια. (Αύτόθι άριθ. 117 σ. 107 - 109.)
Δεληβασίλη Γ. ’Ανέκδοτα δημοτικά τραγούδια (Κρητικές σελίδες έτ. Α' σ. 126, 168.)
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Δεληγιάννη Β. Τό άμπατζηλίκι στη Θράκη. (Άρχεΐον τοΰ Θριχκικοΰ ΛαογραφικοΟ 
καί Γλωσσικού Θησαυροΰ. τόμ. Β' σ. 56 - 68.)
» > Λαογραφικά, Ιστορικά σημειώματα καί παραδόσεις. (Αυτόθι σ. 105-112.)
» » Γλωσσάριο τοΰ Δγάν- Κιοϊ Μαλγάρων. (Αυτόθι σ. 112 -118.)
Δεληγιάννη Γ. Δαπόντε έπιστολαί πρός τόν πατριάρχην Καλλίνικον Γ' (Θεολογία
τόμ. ΙΔ' σ. 70 καί 71.)
Δεντρινοϋ Είρ. Στέλιος Χρυσόμαλλης (Ίόνιος ’Ανθολογία τεϋχ. 104-106 ο. 2-6, τεΰχ. 
107-109 σ. 68-72).
Δημοποϋλου Π. Ή αίωνία Ελλάς. Άθήναι 1936 Σελ. 290.
Δραγονμη Στεφ. Ή Παλαιό Ζάκυνθος (Ίόνιος ’Ανθολογία τεΰχ. 104-106 σ. 22-24).
Δυοβουνιώτου Κ Τά ύπ’ άριθ. 117 καί 356 χειρόγραφα τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει 
Μετοχιού τοΰ Παναγίου Τάφου (Θεολογία τόμ. ΙΔ' σ. 24-29).
» » Δωρεαί Χειρογράφων εις τό Θεολογικόν Σπουδαστήριον τοΰ Πανεπι­
στημίου. (Εκκλησία έτ. ΙΔ’ σ. 6-8, 155-156).
» » Δωρεά Μουσικοΰ Χειρογράφου εις τό Θεολογικόν Σπουδαστήριον
(Εκκλησία ετ. ΙΔ' σ. 323-324.)
"Εγκυκλοπαίδεια Νεοελληνική Φιλολογική (έκδ. Ανεξάρτητου) Α-ΑΚ.
Έρανιστή. ΟΙ γάμοι στά νησιά μας (Ναυτική Ελλάς τόμ. Η' σ. 3568).
’Εταιρεία πρός ένίσχυσιν των Επτανησιακών μελετών. Έκθεσις πεπραγμένων
τοΰ έτους 1935. Κέρκυρα 1936. Σελ. 14.)
Εΰαγγελίδου Τρ. Πολυχρόνιος Δημητρίου. (Θρακικά τόμ. 7°s σ. 228-229.)
» » Ή παιδεία έπί Τουρκοκρατείας. [Ελληνικά σχολεία άπό τής άλώσειος
μέχρι Καποδιστρίου.] Έν Άθήναις 1936 τόμ. Α' Σελ. 373 -f- CL, τόμ. 
Β Σελ. 547.
Εΰαγγελίδου Τρ. — ΊΥίιγαηλίδον Μ. Νονάρον. Ιστορία τής νήσου Κάσσου άπό τών άρ- 
χαιοτάτων χρόνων μέχρι τών καθ’ ημάς· Άθήναι 1936 Σελ. 377-J— ε'.
Εΰαταϋ'ίον Ν. Κύριλλος καί Μεθόδιος. Άθήναι 1936 Σελ. 48.
Εΰστρατιάδου Σωφρονίου. Έπιστολαί Ευγενίου Ίωαννουλίου τοΰ Αίτωλοΰ (Ελληνικά 
ετ. Η' σ. 271 -288 καί Θ' 55-68).
Ζαγανιάρη Β. Τά φαρμακευτικά φυτά τής Ελλάδος. Έν Άθήναις 1936 Σελ 80.
Zakythinos D. Une princesse fran(;aise a la cour de Mistra an XIVe siecle. Isabelle
» » de Lusignan Cantacuzene (Revue des etud. gr. 49 σ. 62-76).
Ζακυϋ-ηνοϋ Δ. Ή λατινική επιγραφή τοΰ αγίου Λαυρέντιου. (Ελληνικά ετ. Θ' σ. 29-31.)
Ζαργάνη I. Εΰβοϊκαί τοπωνυμικοί έρευναι. (Άρχεΐον Εύβοϊκών Μελετών τόμ. Α’
σ. 172 -176.)
Ζέπου Παν. Συνταγμάτιον Νομικόν ’Αλεξάνδρου Ίωάννου Ύψηλάντη βοεβόδα,
» » ήγεμόνος πάσης Ούγγροβλαχίας 1780 Άθήναι 1936 Σελ. 267-f-1'.
Ζερμπα Δ. Οί αϋτοκρατορικοί Γάλλοι είς Παξοΰς (Ναυτική Έπιθεώρησις τεΰχ.
• » 148 σ. 83-111 καί 149 σ. 229· 259 καί έν ίδιαιτ. τεύχει Σελ. 65).
Ζήση Εϋστρ. Διάφορα Αΰδημίου. (Θρφκικά τόμ. 7«ς σ. 319-331.)
» » Παροιμίαι καί παροιμειώδεις φράσεις Αΰδημίου (Αυτόθι σ. 340 - 350.)
Ζώη Λ. Προσθήκαι είς βιβλιογραφίαν Σολωμοΰ (Ίόνιος Ανθολογία τεΰχ. 104-
106 σ. 10-13).
» » Επαναστατικόν κίνημα έν Ζακύνθφ κατά τό 1801. (Αυτόθι σ. 17-19).
» » Άπό τήν ιδιωτικήν ζωήν τοΰ έθνικοΰ μας ποιητοΰ.
» » (Αί Μοΰσαι άριθ. 600 σ. 4, 601 σ. 2.
» » Άπό τήν άνέκδοτη ζωή τοΰ Θ. Κολοκοτρώνη καί τών συγγενών του
(Αυτόθι τεΰχ. 956 σ. 1 - 2.)
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Ζώη Λ. "Ιδρυσις αδελφάτου έν Ζακύνθφ. (Μεσαιωνικά Γράμματα τόμ. Γ' 
σ. 13-28.)
Ζώρα Γ.
» » 
Zoras Giorgio.
Σολωμικά σημειώματα (Ίόνιος Ανθολογία τεΰχ. 110-112 σ. 80-82.) 
Χάρος καί "Ερωτας (Ελληνική Έπιθεώρησις άριθ. 346-347 σ. 349.) 
Atene nel suo centenario di capitale ellenica. (L’Europa Orientale 
έτ. 15 391-403).
» >
• »
Demetrio Vernadakis. (Αυτόθι σ. 98-101.) 
Aristomenis Provelenghios. (Αυτόθι σ. 101 - 103.)
Ζώτου Δημ. 
θαλασσινόν.
Ή ξενιτειά των Ήπειρωτών. ’Αθήνα 1936 Σελ. 40. 
Τά Φύκια. (Ναυτική 'Ελλάς τόμ. Η' σ. 3462).
» » 
Θεοτόχη Σπ.
Ή σμύρνα. (Αυτόθι τόμ. Η' σ. 3698).
Μνημεία τής Ελληνικής ιστορίας. Τόμ. Β’ τεϋχ. Α'. Ιστορικά Κρητικά 
έγγραφα έκδιδόμενα εκ τοϋ ’Αρχείου τής Βενετίας. Θεσπίσματα τής 
Βενετικής Γερουσίας 1281-1385. ’Εν Άθήναις 1936 Σελ. 332-)-ιη'.
Θεοφανίδου I. Ή πρώτη πολιορκία τοϋ Μεσολογγίου. ("Ιστορικόν Άρχεϊον, σειρά Α'
» »
τεΰχ. Ζ' σ. 33 - 40).
Αυτοβιογραφία Θεοδώρου Κολοκοτρώνη ... ύπό Γ. Τερτσέτη. (Αυτόθι 
σ. 49-128.)
» » Άρχεϊον Θεοδώρου Κολοκοτρώνη. (1821 - 1834). (Αυτόθι σ. 217-296.)
’Ιεζεκιήλ'. Μητροπ. Θεσσαλιώτιδος και φαναριοφεροάλων. ’Ανέκδοτα έγγραφα Καλα­
μάτας. Έν Άθήναις 1936 Σελ. 32.
’Ιντιάνον Άντ. Κύπριοι ποιητάρηδες. ΚιοοταντΧνος Φιλίππου. (Κυπριακά Γράμματα 
έτ. Β' σ. 231-35.)
» » Κυπριακά ερωτικά ποιήματα. (Αυτόθι σ. 493-498).
’Ιωακείμ Μητροπ. Σερβίων καί Κοζάνης. Ή ιερά μονή του "Οσίου Νικάνορος.
• » (Μακεδονικόν ήμερολόγιον έτ. 12 σ. 249 - 253).
Ιωακειμίδη Π. Ή τραγφδία τής Όρδοϋ. (Ποντιακά φύλλα τεϋχ. 1 σ. 19-21.)
» > Έλλαδικά τραγούδια. (Αυτόθι τεΰχ. 3 σ. 28).
> » Φιλολογική αποκατάσταση δημοτικών τραγουδιών τοϋ Πόντου. (Αυτό­
θι τεΰχ. 4 - 5 σ. 10-13).
> »
3Ια>αννίδου
Κ. Π.
Τά ιστορικά τραγούδια τοϋ Πόντου. (Αυτόθι τεύχ. 7 - 8 σ. 14 - 15). 
Κωνσταντίνος ΙΒ'. Τόμ. Β1 Έν Άθήναις 1936 Σελ. 888.
’Εγκύκλιοι καί έγγραφα άποκείμενα έν τφ άρχείφ τοϋ αρχιερατικού 
έπιτρόπου Κιμώλου. (’Εκκλησία έτ. ΙΔ' σ. 27-29, 35-37, 50-52,
» »
Καιροφύλα Κ.
138 -140.)
Ή Ζάκυνθος όπως τήν είδαν οί περιηγηταί. (Ήμερολόγιον τής Μεγά­
λης Ελλάδος 1936 σ. 157 - 190.)
* > Τά νεανικά χρόνια τοϋ Καποδίστρια. ’Αλεξάνδρεια 1936. Σελ. 32.
» » Έν άγνωστον έργον τοϋ Άδ. Κοραή. (Ελληνικά έτ. Η' σ. 349 - 350.)
> » Φραγκίσκος Ρώμας καί το Προξενεΐον Τουρκομεριτών εις τήν Ζάκυν­
θον. (Ίόνιος ’Ανθολογία τεΰχ. 104 - 106, σ. 19 - 20.)
» » Ποικίλα σημειώματα. (Αυτόθι σ. 21.)
» » Σεισμός είς τάς Στροφάδας. (Αυτόθι σ. 21.)
» »
Καχριδή I.
Γύρω άπό τόν Σολοιμόν. (Αυτόθι τεΰχ. 110 -112 σ. 85 - 87.) 
Νεοελληνικά πάρεργα. (Ήμερολόγιον τής Μεγάλης Ελλάδος 1936. 
σ. 347-351.)
Καλαντζή Κώστα. Ό ιστορικός 'Αμβρόσιος Φραντζής 6 κληρικός, ό πολεμιστής καί 
διπλωμάτης (1771 - 1851). Άθήναι 1936 <?ελ, 37,
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Καπνα Ν. 
Kapsomcnos S. 
Karathanasis D.
ΚαΧΧιγα Π. To Μοναστήρι τής άγ· Τριάδος. (Τό Μέλλον τής "Υδρας έτ. Δ'. σ. 51-52.)
ΚαλογεροπούΧον Διον. ’Ανέκδοτος επιστολή τοΰ ’Ιακώβου Πολυλά. (Ίόνιος ’Ανθολογία 
τεϋχ. 110-112 σ. 87-88.)
ΚοΧοχουβάρου Ε. Τά είδη των παραγαδιών μας. (’Αλιευτική Έπιθεώρησις τεΰχ. 16 
σ. 17 - 18, 17 σ. 17, 18 σ. 19 20, 20 - 21 σ. 15.)
ΚαΧυβοπούΧου Μιχ. Ή πλάκα στό Βουλιαράτι.(Ή βόρειος "Ηπειρος τεϋχ. 12 σ. 19-21.)
» » Προφητεΐαι τοΰ αγίου Κοσμά. (Αυτόθι τεΰχ. 18-14 σ. 20 - 23,15
σ. 13 - 20, 16 σ. 13 -16, 17 σ. 12 -14, 18 σ. 11 -14.)
Καμενίδη Θ. Κότας. (Ποντιακά φύλλα τεΰχ. 6 σ. 18.)
Καμπάνη Άρίατον. Ιστορία τής νέας 'Ελληνικής Κριτικής (1800- 1925). Έν Άθήναις 
1936 Σελ. 176.
ΚαμηοΰρογΧου Δημ. Ή κήρυξις τής Έπαναστάσεως εις τάς ’Αθήνας. (Νέα Εστία τόμ. 
19 σ. 820-821.)
> » Ή Άρσίδα. (Ναυτική 'Ελλάς τόμ. Η' σ. 3410)
ΚανδηΧάπτη Γ. «Άφωρισμένε». (Ποντιακά φύλλα τεΰχ. 2 σ 24-25.)
» » Γεωγραφικόν καί ιστορικόν Λεξικόν τών χωρίων κωμοπόλεων καί
πόλεων Χαλδίας. (Αυτόθι τεΰχ. 3 σ. 14, 4-5 σ. 32.)
» » Ποντιακά ανέκδοτα, (Αύτόθι τεΰχ. 4 - 5 σ. 45.)
ΚανεΧΧοπούΧον Κ. "Η Μικρασιατική ήττα Αύγουστος 1922 μετά 12 σχεδιαγραμμάτων. 
Άθήναι 1936. Σελ. 331.
Ό Γιατρόν κι’ ό Κασάπς. (Ποντιακά φύλλα τεΰχ. 3 σ. 19.)
Μοΰργος (Byz. Zeit. 36. σ. 316 καί 317.)
Sprichworter und Sprichwortliche Redensarten des Altertums in den 
rhetorischen Schriften des Michael Psellos, des Eustathios nnd des 
Michael Choniates sowie in anderen rhetorischen Quelleu des XII 
Jahr. Miinchen 1936 Σελ. 128.
Καρα&άνου Άϋ· Λαϊκαί παραδόσεις Σαμαρίνης. (Ήμερολόγιον Δυτικής Μακεδονίας 
σ. 165-167.)
Καρπα&ϊου Έμμ. ’Επικήδεια έθιμα έν Νάξφ επί Τουρκοκρατίας. (’Εκκλησία έτ. ΙΔ' 
Σελ. 180.)
» » Ό Κώδιξ Α' τής μητροπόλεως Παροναξίας. (Γρηγόριος ό Παλαμάς,
έτ. Κ' σ. 139-141,164- 172, 200-204.)
ΚιωΧή Λ. Παναγία ή Ποταμίτισσα. (Κυπριακά Χρονικά έτ. ΙΒ' σ. 54-56.)
ΚΧεομβράτου Ε. 'Υπήρξε ναός τοΰ αγίου Πολυκάρπου εις "Ιππειος (Ό Ποιμήν έτ. Δ' 
Παράρτημα σ. 39-42.)
’Από τόν άγιον Θεόδωρον Άγροΰ (Κυπριακά Χρονικά έτ. ΙΒ' σ. 34-46.)
» » Άπ’ τις ιστορίες τής Παπαδκιας. (Αύτόθι σ. 151- 152.)
» » Πουλητήρια "Εγγραφα. (Αύτόθι σ. 305 - 309.)
» » Οί καλλικάντζαροι στήν Κύπρο. (Κυπριακά Γράμματα Β'. σ. 33 - 40.)
ΚΧόχχαρη Άνε. Γεωργικά γνωμικά. (Κυπριακά Γράμματα Β’ σ. 209-211.)
Στά μάτια καί στά χείλη κι’ άλλα διηγήματα. Φανάρι. Πόλη 1936. Σελ. 
Das Lehngut von Gravia (Byz. Zeit. 36 σ. 330 - 336.)
Έρωτόκριτος. "Εκδ. Στ. Ξανθουδίδου. Έκδ. Β' Άθήναι 1936 Σελ. 416. 
(Σύλλογος πρός διάδοσιν ’Ωφελίμων βιβλίων).
Βοιωτική ιστορία. (Ρουμελιώτικα Χρονικά έτ. Α' σ. 23 - 30.)
Ό τάφος ενός "Ελληνος άγωνιστοΰ είς τό Μονάχον (τοΰ Ήλία Κατσά- 
κου Μαυρομιχάλη). (Ήμερολόγιον τής Μεγάλης Ελλάδος 1936 σ. 
433-446.)
ΚΧηρίδου Ν.
Κάβα "Αρχή. 
Kolias Ο. 
Κορνάρου Β.
Κορόζου Γ. 
Κουγέα 2.
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Κουγέα Σ. Άπόδειξις έπί παπύρου τοΰ έτους 128 μ. X. ('Ελληνικά έτ. Θ' σ. 16.) 
» » Ή έκ Βεροίας βυζαντινή επιγραφή. (Αυτόθι σ. 167 -170.)
> » Περί τοΰ πρώτου "Ελληνος μεταφραστοΰ τού Γκαΐτε Παπαδοπούλου.
(Αυτόθι σ. 170 -1.)
Κουϊμουταοπούλου Δημ. Κωνσταντίνου Οικονόμου τοΰ έξ Οικονόμων ’Επιστολή ανέκ­
δοτος πρός Πανοΰτσον Νοταράν. (’Εκκλησία ετ. ΙΔ' σ. 8 -10.)
Κονκουλε Φ. Τό σφουγγάτον τοΰ άγιου Γεωργίου. (Ήμερολόγιον τής Μεγάλης 
Ελλάδος 1936 σ. 281 - 290.)
» » Μορφολογικά καί γραμματολογικά ζητήματα.(Θΐοίίπτόμ. 25 σ. 159-166.)
Κονλέλη Δ. Πέτρος Δ. Ζητουνιάτης. (Ρουμελιώτικα Χρονικά ετ. Α' σ. 20 - 22.)
Κονρίλα Ενλογίου, Λαυριώτου. Θεόκλητος Πολυειδής. Τό Λεύκωμα αύτοΰ έν Γερμα- 
νίφ έξ ανεκδότου κώδικος. Ό Φιλελληνισμός των Γερμανών. (Θρακικά 
τόμ. 7°? σ. 83 - 143.)
Κονρμπελή Ν. Άγγλοελληνικόν λεξικόν ναυτικών όρων. (Ναυτικών, τεχνικών, έμπο- 
» » ρικών, αστρονομικών, μετεωρολογικών κτλ.). ’Εν Άθήναις 1936
Σελ. 431.
Κοντσογιαννοπούλον Δ. Ανάμεσα^ στους αντάρτες τοΰ Πόντου. Θεσσαλονίκη 1936 
Σελ. 54.
Κριαρα Μαν. Παρατηρήσεις εις τούς «διδακτικούς Λόγους» τοΰ Μάρκου Δεφανάρα 
(Άθηνά τόμ. 46 σ. 136 -152.)
» » Διαλεχτές σελίδες άπό τό «Γύπαρη». (Ήμερολόγιον τής Μεγάλης
» » 'Ελλάδος 1936 σ. 303 -318).
Kriaras Μ. Κριτικά καί γραμματικό εις τό Κρητικόν Θέατρον (Byz. Neugr. Jahr-
buch XII σ. 50 - 60.)
Κριταωτάκη I. Ή 1η Μαρτίου. Χελιδονισμός. (Διδασκαλική ζωή Χρ. Β' σ. 235-237.) 
» » Ή ιερά μονή τοΰ άγίου Παντελεήμονος. (Αυτόθι σ. 320-324.)
Κτένα Χριστοψ. “Απαντα τά έν Άγίφ ’Όρει ιερά καθιδρύματα. Άθήναι 1935 Σελ. 908.
Κτενιάδη Ν. ΟΙ πρώτοι Ελληνικοί Σιδηρόδρομοι. Άθήναι 1936 Σελ. 181.
Κυριαζή Ν. Κυπριακή βιβλιογραφία. Έν Λάρνακι 1935 Σελ. 343.
Δύο σταθμοί τής ιστορίας τής Κύπρου. (Κυπριακά χρονικά έτος ΙΒ' 
σ. 1 - 34.)
* Ήτο ή Κύπρος παλαιόθεν πολιτικώς καί θρησκευτικώς συνδεδεμένη 
μετά τής Αίγύπτου. (Αυτόθι σ. 41 - 43.)
» Έπτανήσιοι έν Κύπρφ. (Αυτόθι σ. 62-64.)
» Προξενικά έγγραφα (Αυτόθι σ. 64-79.)
» ’Ιατροί έν Κύπριο τόν ΙΖ' - ΙΘ' αιώνα. (Αυτόθι σ. 80-84.)
» Έκθεσις περί Κύπρου τοΰ A. Iavorgnaro. (Αυτόθι σ. 85-103.)
» Διαθήκαι τοΰ ΙΗ' αίώνος καί προικοσύμφωνα. (Αυτόθι σ. 104-134.) 
» Λαογραφικά σύμμεικτα, Γ' Παίγνια. (Αυτόθι σ. 155- 159.)
» Προξενεία έν Κύπρφ. (Αυτόθι σ. 161 -181.)
» Ή άκρίς έν Κύπρφ. (Αυτόθι σ. 181-185.)
» Τό ΰδωρ Λάρνακος. (Αυτόθι σ. 196-207.)
» Ό δήμος Λάρνακος. (Αυτόθι σ. 208-213.)
» Ύπερβασίαι καί προσβλητικά! πράξεις. (Αυτόθι σ. 220-223.)
» Παραμύθια. (Αυτόθι σ. 224-239.)
» Λούματα τών ατών. (Αυτόθι σ. 239.)
» Οικονομικά τοΰ θρόνου Κιτίου. (Αυτόθι σ, 305-319.)
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Κωνσταντινίδου ’Αποστόλου. Πηλιορεϊται έν Αιγύπτιο, (τόμος πρώτος). ’Αλεξάνδρεια 
1936. Σελ. 127.
Κωνοταντοπονλον Κ. Διορθώσεις καί χρονολογήσεις Βυζαντινών μολυβδοβούλλων τής 
Θράκης. (Άρχεϊον τοΰ Θρακικοΰ λαογραφικοΰ καί γλωσσικού θησαυ­
ρού τόμ. Β' σ. 217 -221.)
» » Πέτρος ίερεύς ό βιβλιογράφος. (Ελληνικά έτ. Η' σ. 17 -20.)
Ό πόλεμος τοΰ Μωρέως (1824 -1828). (Ναυτική Έπιθεώρησις τόμ. 31 
σ. 13-29.)
Λ. I. Ό «Δρυάνος» εΤς χορηγός πρός τάς Σχολάς τοΰ υποδούλου Ελληνι­
σμού. (Ή βόρειος "Ηπειρος τεΰχ. 118 σ. 23-26.)
Δαζαροπούλου Ί. Τό Πολεμικόν Ναυτικόν τής Ελλάδος άπό ανεξαρτησίας μέχρι Βασι- 
λέως "Οθωνος. Έν Άθήναις 1936. Σελ. 538.
Δημοτικά τραγούδια. (Δελτίον λειτουργών μέσης έκπαιδεύσεως άριθ. 
7α-8α, σ. 216-227.)
Σαλεντινή Λαογραφία. Ή χάρη τοΰ Χριστού. (Νέα Εστία. Χριστού­
γεννα 1936 σ. 92-94.)
Βασίλειος Λεοναρδίδης. (Ρουμελιώτικα Χρονικά έτ. Α' σ. 3-4.) 
Alexis II Empereur de Trebisonde (1297-1330) et 1’eglise de Rome 
(Byz. Zeit. 36. a. 327 - 329.)
Ποντικόκασιρον Λεοντόκαστρον. (Ελληνικά έτ. Η' σ. 353.)
Τό Πολεμιστήριον ρσμα τού Κοραή. (Ελληνικά έτ. Η' σ. 348-349.) 
Ό Βασιληάς Όθιονας στή Βοιωτία. (Ρουμελιώτικα Χρονικά έτ. Α' 
σ. 13-17.)
Ή Γυναίκα εις τό νεοελληνικόν θέατρον. (Νέα Εστία. Χριστούγεννα 
1936 σ. 27 - 34.)
Ή Θεατρική διαφήμησις άνά τόν κόσμον. Άθήναι 1936 Σελ. 136. 
Διπλωματική Ιστορία τής Ευρώπης 1814-1914. Άθήναι 1936. Σελ. 371. 
Άπό τή ζωή ενός Κάστρου. (Κάστελ Ρόσσο). (Άρχεϊον Εύβοϊκών 
Μελετών τόμ. Α' σ. 162 - 171.)
Λιουδάχι Μαρίας, Λαογραφικά Κρήτης τόμ. Α' Μαντινάδες. Έν Άθήναις 1936 Σελ. 
399 + ις'.
» » Δημοτικό. (Κρητικές σελίδες έτ. Α' σ. 67.)
Λουχάτου Δημ. Ή Εκκλησιαστική φρασεολογία στή Νεοελληνική Γλώσσα. (Νέα Εστία 
τόμ. Κ' σ. 1654 - 1660.)
Λουχοηούλου Δ. Άπό ένα κώδικα διαλυμένου μοναστηριού τού Όλύμπου. (Ήμερολό- 
γιον τής Μεγάλης Ελλάδος 1936 σ. 113 -140.)
Λυγνοϋ Άντ. Τό άσκηταριό τού ΙΙαλαμήδα. (Τό Μέλλον τής "Υδρας έτ. Δ' σ. 94.)
» » Τό μοναστήρι τής Άγ. Τριάδος. (Αυτόθι σ. 70 - 73.)
» » «Ό Θρυλικός "Αρης» τού Ά. Τσαμαδού υπό τήν Ρωσσικήν προστασίαν
(Αυτόθι σ. 168.)
Αυχοΰδη Στυλ. Τό νησάκι «Πύργος τού Λεάνδρου» τοΰ Βοσπόρου. (Ναυτική Ελλάς 
τόμ. Η' σ. 3582.)
Μ. Δημοτική Ανθολογία. (Ρουμελιώτικα Χρονικά έτ. Η' σ. 32.)
Μαγιάχου Παν. Τό καρυοφίλι τού Διάκου. (Ρουμελιώτικα Χρονικά έτ. Α' σ. 7-8.)
Μα&ιουδάχη Γιάννη. Λουλούδα (Κρητικά Χρονογραφήματα) μέ πρόλογον τού Ν. Β. 
Τωμαδάκη . . . Χανιά 1936, Σελ. 124—(-η".
Μαχχα Ν. Τό εϋδρομον Μυκάλη κατά τό 1912-1913— Ήμερολόγιον τού αντι­
ναυάρχου ... (‘Ιστορικόν Άρχεϊον τόμ. Α' τεύχ. Ζ' σ. 1 -32.)
542 Βιβλιογραφία.
Λαζάρου Α.
Λαμπίχη Δ.
Λαμπρινοϋ Β. 
Lampsides U.
Λαμτμίδου Ό. 
Λαοΰρδα Βασ. 
Λάππα Τ.
Λάσχαρη Ν.
» »
Λάσχαρι Σ. 
Λεβίδη Άλ.
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Μαμμοπονλου Άλ. Ό Γάμος στή Λεουντουριά (Ή Βόρειος "Ηπειρος τεϋχ. 1G σ. 19-21, 
τεΰχ. 17 σ. 15 -19.)
βιβλιογραφία. 54$
a »
Μανίχη Άντ.
Τά ιστορικά δεδομένα. (Αυτόθι τεΰχ. 18 σ. 21 -22.)
Ή ’Αστυνομία τής "Υδρας κατά τήν έπανάστασιν τοΰ 1821. (τό Μέλλον 
τής "Υδρας έτ. Δ' σ. 59-64.)
> » Πώς είδε τήν "Υδραν τό 1797 ό Γάλλος περιηγητής Ιναστελλάν 
(Αυτόθι σ. 161 -166.)
r * Τί έγραψε διά τήν Ύδραν τό 1765 ό άγγλος περιηγητής Τσάντλερ. 
(Αυτόθι σ. 183-184.)
Μάργαρη Δ.
» »
Τά τυπογραφεία καί τά βιβλία τής Βενετίας. (Νέα ’Εστία Χριστού­
γεννα 1936 σ. 79-81.)
Άπό τήν Ιστορία των Ελληνικών περιοδικών. Έβδομάς. (Ήμερολό-
γιον τής Μεγάλης Ελλάδος 1936 σ. 399 - 414.)
Marietta Heptanissia. La femme dans la Laographie Zantiote. (L’ Hellenisme contem- 
porain. τεΰχ. 9 -10 o. 900-902.)
Marinatos S Une Emigration de Crete a Cephalonie an XVIIe si£cle. (Byzantion 
tome X σ. 591 -9.)
Μαρινάτου Σπ. Ό Γέρο Λούρος άπό τό Ληξούρι, (Κρητικές σελίδες έτ. Α' σ. -11.) 
Μαρίνη Κ. Τό στερνό ταξίδι τοϋ Καλλικάντζαρου. (Νέα Εστία. Χριστούγεννα
1936. σ. 134 -137.)
Ματ&αιάχη Στ. Τό πανδιδακτήριον Κων/πόλεα>ς. (Νέα Χιών τόμ. ΛΑ' σ. 60- 82.) 
Μανραχάχη ’Ιωάν. Ποιμενικά χαρακτηριστικά έν Κρήτη, (έφ. Γεωργική ’Ηχώ, Χανιά 
9,27 Αύγούστου καί 6,23 Χ/βριου 1936 άρ. 3-6.)
Μελανοφρνδη Π. Ν. Ή άλληλογραφία έν Πόντφ. (Ποντιακά φύλλα τεΰχ. 3 σ. 9 - 10.)
-» » Ό «Γραμματισμένον». (Αυτόθι τεΰχ. 3 σ. 12-13.)
» » Ή ξενητειά παρά τοΐς Ποντίοις. (Αυτόθι τεΰχ. 4 - 5, σ. 20 - 26.)
» » Ό Χαιρετισμός παρά τοις Ποντίοις. (Αυτόθι τεΰχ. 6. σ. 8-9.)
> » 
Μέρτζιου Κ.
Αί περί τοΰ "Αδου δοξασίαι τών Ποντίων. (Αυτόθι τεΰχ. 7 - 8 σ. 12 -13.) 
Ή οικογένεια τών Γλυκέων ή Γλυκήδων. (’Ηπειρωτικά χρονικά, τόμ. 
10«ς. ο. 1.52.)
a » Κατάλογος τών Ένετίησι παρά Νικολάω Γλυκεϊ τφ έξ Ίωαννίνων 
έκτυπωθέντων καί έκδοθέντων βιβλίων άπό τοΰ 1670 -1831. (Αυτόθι 
σ. 53 -157.)
» a Κατάλογος τών κοινών βιβλίων τής τυπογραφίας Ν. Γλυκή τοΰ έξ 
Ίωαννίνων. Έν Βενετία, 1812. (Αυτόθι σ. 158 -175.)
» Παράρτημα καταλόγου εκδόσεων Ν. Γλυκέως. (Αυτόθι σ. 175- 186.) 
Μηλιοποϋλον Ί. Τό έν Τραπεζοΰντι σπήλαιον τοΰ άγ. Ευγενίου. (Άρχεΐον Πόντου
Μιαονλη Άντ.
τόμ. 6 σ. 159 -168.)
Ιστορία τής νήσου Ύδρας άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τής έν 
έτει 1821 Ελληνικής έπαναστάσεως. Έκδοσις Β'. Έν Άθήναις 1936 
Χελ. 280. (Πβ. καί Τό Μέλλον τής Ύδρας έτ. Δ' σ. 7 - 9, 37 - 39, 80 - 84.)
a a Τό υπόμνημα περί τής νήσου Ύδρας. (Αυτόθι σ. 137-139, 169-170, 
189 -190.)
Μιμίχου Κλ. 
Μινώτον Μ.
Λάμπρος Πορφύρας. Αΐγιον 1936 Χελ. 35.
Zante, le village et la campagne (Conference radiodiffussee par le 
Poste de Bari). Tirage a part du «Messager d’Athenes». Athenes 1936.
Μινώτου Σ. Ή κατεδάφισις τών Κερκυραϊκών φρουρίων καί ή ούδετερότης τής 
Κερκύρας. (Ίόνιος ’Ανθολογία τεΰχ. 107 -109 σ. 41, τεΰχ. 110-112 
σ. 95-126.)
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Μιράσγετξη Δημοσ&ένονς. Ή ποινή τοΰ θανάτου. Άθήναι 1936 Σελ. 104.
Μιχαηλίδου Ευγενίου. Μονή τοΰ άγιου Γεωργίου έν Παλαιφ Καΐρω. μετά 38 εικόνων. 
’Αλεξάνδρεια 1936. Σελ. 260.
» » Βιβλιογραφικόν δοκίμιον μετά βιογραφικών Σημειώσεων. Μέρος
πρώτον: Ή Αίγυπτος έν τή συγχρόνφ Ελληνική φιλογογία 1800- 
1936. (’Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 35°s σ. 320-331, 465-475.)
» » Έξέχουσαι φυσιογνωμίαι έν τή Κοπτική Εκκλησία άπό τοΰ Ζ' μέχρι
τοΰ Κ' αίώνος. (Αυτόθι σ. 382 - 393.)
Μιχαηλίδου Κ. Κοιτάξω. (Παιδεία φυλλάδ. 4 σ. 157 -158.)
Μιχαλοπούλου Φάνη. “Ιδε ό άνθρωπος. "Ενας έκλεκτός τής ’Ακαδημίας. ’Αθήνα 1936 
Σελ. 31.
Μοσχοπούλου Ν. Σχέσεις Ελλήνων καί Βουλγάρων κατά τόν Μεσαίωνα. (Έργααία 
(1936) σ. 356 - 7, 404 - 405, 429 - 430.)
Μουρέλου Ί. Επίτομος Ιστορία τής Κρήτης. Ηράκλειον 1936- Σελ. 152.
Μουρούξη Θ. Ή Τξώς τών Σουρμένων. (Ποντιακά φύλλα τεΰχ. 6 σ. 19-20.)
[Μουαούρη Αντ.] Βέβηλου Άνεπιστήμονος. Νέος φωστήρ «’Επιστημονικός» οίος κατα- 
δείκνυται έκ προσφάτου περί τόν Σολωμόν έργον του. Έν Άθήναις 
1936 Σελ. 50.
’Ανέκδοτοι έπιστολαί Κωνσταντίνου Οικονόμου τοΰ έξ Οίκοιόμων 
(Πραγματεΐαι τής ’Ακαδημίας ‘Αθηνών τόμ. Ε' άριθ. 1 Σελ. 30.)
Ό Ιωάννης ό Χρυσόστομος περί γυναικός. (Νέα Εστία, Χριστούγεννα 
1936 σ. 14-17.)
Σύντομος ’Εκπαιδευτική Άνασκόπησις τής έπαρχίας Δελβίνου 1662 - 
1913. (Ή βόρειος Ήπειρος, τεΰχ. 12 σ. 24-30.)
"Ενα ιστορικόν όροθετικόν έγγραφον τοΰ ΙΘ' αίώνος. (Αυτόθι τεΰχ. 
13-14 σ. 23-25.)
Μπεναρδή Μελ. ψήγματα Μεγαρικών. Β’ Μεγαρεΐς καί Δερβενοχωρΐται. Άθήναι 1936 
Σελ. 272.
Μπούα Χρυοοσζ. Έπιστολαί έκ τοΰ ’Αρχείου τοΰ Αΐγίνης Σαμουήλ. (Γρηγόριος ό Παλα- 
μάς έτ. Κ' σ. 249 - 252.)
Μπούοουλα Ν. 'Ιστορικά σημειώματα άπό τήν γήν τής έπαγγελίας. Έν Άθήναις 1936 
Σελ. 176 + 2 πίνακ.
Μυριαν&οπούλου Κ. Χατξηγεωργάκις Κορνέσιος ό διερμηνεΰς τής Κύπρου 1779-1809, 
ήτοι συμβολαί είς τήν ιστορίαν τής Κύπρου έπί Τουρκοκρατίας (1570- 
1878). Έν Λευκωσία 1934. Σελ. 260 + ιαλ
Μωραϊτάχη Κ. Πρωτοπρεσβ. Συμπληρωματικός κατάλογος κωδίκων τοΰ έν Φαναρίω 
Κων/πόλεως Μετοχιού τοΰ Παναγίου Τάφου. (’Ορθοδοξία έτ. ΙΑ σ. 63 - 
69, 180-184, 208-212, 272-276, 345 -348.)
Μωραΐτου Δ. Γ. ’Ιστορία τής παιδαγωγικής. Έκδ. Β'. Έν Άθήναις 1936 Σελ. 446.
Ξάντη Κωνσταντίνου. Βιογραφία τοΰ αοιδίμου Παϊσίου μητροπολίτου Θεοδοσιουπό- 
λεως καί πάσης τής μεγάλης ’Αρμενίας. (Δράμα 1936.) Σελ. 46.
Οίκονομίδου Άηοαχ. Παροιμίαι Καλλιπόλεως καί τών περιχώρων. (Άρχειον τοΰ Θρα- 
κικοΰ Λαογραφικού καί Γλωσσικοΰ Θησαυροΰ τόμ. Β σ. 196-201.)
Οίκονομίδου Δ. Τό παθητικόν καί μέσον ρήμα έν τή Ποντική διαλέκτιρ. (Άθηνά τόμ. 
46 σ. 153-171.)
» » ’Επώνυμα Ποντιακά. (Άρχειον Πόντου τόμ. 6 σ. 206 - 227.)
Οίκονομίδου Δ. Β. Τό σύγχρονο λαϊκό τραγούδι τής Άπειράνθου Νάξου. (Εργασία 
(1936) σ. 405- 6.)
Μηαλάνου Δ.
Μπάρα Β.
» »
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Οίχονομίόου Δ. Β. Ό φιλόσοφος Θεόφιλος Καΐρης. (Αυτόθι σ. 863, 888, Θ13, 988, 960-61, 
984, 1009, 1034.)
Οίχονομίόου Δ. Μ. Συνοπτική ιστορία τοϋ Περιωνύμου 'Ελληνικού Φροντιστηρίου 
Τραπεζοϋντος. (Ποντιακά φύλλα τεϋχ. 3 σ. 1 - 7 τεύχ. 4-5 σ. 3 - 7
» » τεύχ. 6 σ. 3 - 7 τεϋχ. 7 - 8 σ. 2 - 6.)
Π. Π. Παραμύθια τής Ρούμελης. (Ρουμελιώτικα Χρονικά έτ. Α' σ. 32.)
Π. Φ. Τσή Τραπεζούντας τό λιμάν. (Ποντιακά φύλλα τεϋχ. 3 σ. 29.)
Πα'ίζη Κατίνας. "Ενας κρητικός θρύλος: Ή αρπαγή τής Χρυσαυγής απ’ τούς Κουρσά­
ρους. (Κρητικές σελίδες Α' σ. 85 - 7.)
Πάλλα Δ. Κατάλογος των χειρογράφων τοϋ Βυζαντινού Μουσείου ’Αθηνών
(Πρακτικά τής έν Άΰήναις Χριστιανικής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 
τοϋ έτους 1933 περίοδος Γ' τόμ. Β' σ. α' - οα .)
Παναγιωτοηούλου Ί. Μ. Στοιχεία ιστορίας τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Άθήναι 
1936 Σελ. 153.
Παντελάχη Έμμ. Συμβολαί είς τήν Χριστιανικήν Ελληνικήν ποίησιν. (Άθηνά τόμ. 46 
σ. 35 - 83.)
Παπαόάχη Νικολάου. Ό Κρής ιατροφιλόσοφος Γρηγ. Γ. Γεωργουδάκης, Κριτική 
άνάλυσις τών έργων αυτού. Χανία Κρήτης 1936, Σελ. 65.
» » Ό Ίεροσητείας ’Αμβρόσιος, ’Απομνημονεύματα. Α' Βιογραφικά -’Εκ­
κλησιαστικά Β' Πολιτικά -’Επαναστατικά. Συμβολή είς τήν εκκλησια­
στικήν καί πολιτικήν Ιστορίαν Ίεραπέτρου καί Σητείας, Χανία Κρή­
της 1936 Σελ. 248+16.
» » Ή εκκλησία Κρήτης. Έπισκοπαί - Μοναί. Α' άπάσης τής Κρήτης
» » Β' Ιερά; καί Σητείας. Χανία - Κρήτης 1936 Σελ. 164+9.
Παηαδοπούλου Άν&. Περί τής λέξεως ανάθεμα. (Άθηνά τόμ. 46 σ. 205- 208.)
» » Ή κατάληξις τού παρατατικού - οΰσα. (Αυτόθι σ. 254 καί 265.)
» » Περί τής λεξεως κλαρί. (Αυτόθι σ. 256.)
Παπαϊωάννου Δ. Ίστιαϊκά (Άρχεϊον Εύβοϊκών Μελετών τόμ. Α' σ. 87-143.)
Παπαχώοτα ’Αγγέλου. Παναγία ή Σπηλαιώτισσα. (Μεσαιωνικά Γράμματα τόμ. Γ' 
σ. 49 - 76.)
Παηαντωνίου Ζ. Βυζαντινός "Ορθρος. ’Αθήνα 1936 Σελ. 63.
Παπασταματίου Τάχη. Ό ιππότης Λικάριος. Οί έρωτες καί οί αγώνες του γιά νά έλευ- 
θερώση τήν Εύβοια. .. άπό τούς Φράγκους. Άθήναι 1936, Σελ. 16.
[Άνατύπωσις έκ τοϋ ’Αρχείου Εύβοϊκών Μελετών].
Παπαχαρίση Άϋ-ανασίου. Άπάντησις περί άγιου Γεωργίου είς άνακοίνωσιν Εύαγγ. 
Σαβράμη. (Μεσαιωνικά Γράμματα τόμ. Γ' σ. 104 -107.)
» » Τά Σώπικα. (Ή βόρειος "Ηπειρος τεϋχ. 12 σ. 22-23, τεΰχ. 13-14
σελ. 27 - 28.)
» » Δύο τραγούδια άπό τήν βόρειο "Ηπειρο. (Αυτόθι σ. 30-31.)
Παηαχατξή Βαλέριου. Νέαι συμβολαί είς τήν ιστορίαν τών κατά τόν ΠΓ αιώνα εμπο­
ρικών σχέσεων τών Μοσχοπολιτών μετά τής Βενετίας. (’Ηπειρωτικά 
χρονικά τόμ. 10°? σ. 270-288.)
Ιίαιταχριοτοδούλου Μόσχου. Θρακικά τραγούδια (Μουσική.) (Άρχεϊον τού Θρρκικού 
Λαογραφικοΰ καί Γλωσσικού Θησαυρού τόμ. Β' σ. 203 ■ 216.)
Παπαχριστοδούλου Πολυδ. Βαλλίσματα Θρφκικά. (Άρχεϊον τού Θρφκικού Λαογραφι- 
κοΰ καί Γλωσσικού Θησαυρού τόμ. Β' σ. 203 - 216.)
» » "Ηθη καί έθιμα Άδριανουπόλεως. (Αυτόθι σ. 159 -162).
» » Παραμύθια Άδριανουπόλεως. (Αυτόθι σ. 173 - 177.)
Επετηριγ Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, δτος 1Β'.
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Παπαχριστοδονλου Πολυδ. Γλωσσάριο Σαράντα ’Εκκλησιών. (Αυτόθι σ. 178- 198.)
Παπαχριστοδονλου X. Κοιλά καί Κοιλάνιν. ('Ελληνικά έτ. Η' σ. 346-318.)
Παρασχευαΐδον Χρ. Ή παλαιό αγία Παρασκευή. Έν Μυτιλήνη 1936. Σελ.
» » Τά Λειμωνιακά καί ό Νικηφόρος Γλυκός. (Ό Ποιμήν έτ. Δ σ. 16 -21.)
Παραοχευοπούλον ’Αναγνώστη. Ή ψαρική στή Σωζόπολη. (Άρχεΐον τοΰ Θρρκιχοΰ 
Λαογραφικοΰ καί Γλωσσικού Θησαυρού, τόμ. Β' σ. 69-95.)
Παράσχου ΚΙ. ’Ίων Δραγοΰμης. ’Αθήνα 1936 Σελ. 397.
Παρχαρίδου ‘Α&. Τά τραγούδια τής Όφης. (Ποντιακά φύλλα τεύχ. 7 - 8 σ. 8-9.)
» » Ό ’Ακρίτας. (Αυτόθι σ. 16- 18.)
Παστιάδου Θ. «Ίντρισάκι καί θύμηρον». (Ποντιακά φύλλα τεύχ. 2 σ. 24 )
» » Τό λαζούδ’. (Αυτόθι τεύχ. 3 σ. 10-12.)
» » Τό λεφτοκάρι. (Αυτόθι τεύχ. 4 - 5 σ, 26 - 31.)
> » Ζεμπιλάγκ-Κιαφερίν. (Αυτόθι τεύχ. 6 σ. 10 - 12.)
» » Γεωγραφικά σημειώματα. Περιφέρεια Κοτυώρων. (Αυτόθι τεύχ. 7-8
σ. 6 - 7.)
Πασχάλη Δ. ’Ιάκωβος Βασιλικός Ήρακλείδης, άρχος καί μαρκίων τής Πάρον.
δεσπότης τής Σάμου, κόμης παλατΐνος, ήγεμών τής Μολδαυΐας 
(1561 -1564). (Ήμερολόγιον τής Μεγάλης Ελλάδος 1936 σ. 243-280.)
» » Τέσσαρες μητροπολΐται Ξάνθης καί Περιθεωρίου, Άνδριοι τήν πα­
τρίδα. Παρθενίας - Ναθαναήλ - Σεραφείμ - Διονύσιος. (Θρρκικά, τόμ. 
7ος σ. 35 - 50.)
» » "Εθιμα πού Σβύνουν. Ή Μεγάλη Έβδομός καί τό Πάσχα έν Άνδριρ.
Έκδοσις τού έν Νέρ Ύόρκη Συλλόγου «Ή "Ανδρος». Έν Νέρ Ύόρκη 
1936 Σελ. 7.
» » "Ανδρου Λαογραφικά. Καλλιβρούσηδες. (Λαογραφία τόμ. ΙΑ', σ.
595 - 604.)
Πατριαρχέα Παν. Φίλιππος Ίωάννου ό άπό καθέδρας Έλλην φιλόσοφος τού 19 οίώ- 
νος. Συμβολή εις τήν ιστορίαν τής Ελληνικής φιλοσοφίας. Έν Άθή- 
ναις 1936 Σελ. 232.
» » Ό Οικουμενικός Πατριάρχης Φώτιος Β'. Άθήναι 1936 Σελ. 16.
Περάν&η ”Ολ. Κ. Κρυστάλλης. ’Αθήνα 1936 Σελ. 104.
Περαστικόν. Τό Πορφυρογέννητο Ελληνικό Μπαρμπούνι. (Αλιευτική Έπιθεώρη- 
σις τεύχ. 22 σ. 15 -16.)
Περρωτή Π. Ή εκστρατεία τοΰ Μαιζώνος ε’ις Πελοπόννησον. (Ελληνικά έτ. Θ' 
σ. 37-54.)
Πετρακάκου Δ. Εκκλησία καί δίκαιον κατά τήν Ελληνικήν έπανάστασιν 1821-1824. 
(Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 35 σ. 425-464.)
Τό τραγούδι τοΰ Βέργα. (Κρητικές σελίδες έτ. Α' σ. 25-26.)
Σ. Λεξικόν τών δήμων κοινοτήτων καί συνοικισμών της 
Άθήναι 1936 Σελ. 236.
Κρητικοί Φυγάδες τού 21 στήν Ελλάδα (Κρητικές σελίδες έτ. A 
σ. 212-214.)
Συμβολή είς τήν ιστορίαν τής τραπέζης τής Ελλάδος, τόμ. Α' Τά κατα 
τήν ιδρυσιν. Άθήναι 1936 Σελ. 225.
Ράλλη Κ. Περί τών Δεσποτάτων. (Πρακτικά Άκαδημ. Αθηνών τόμ. 11 σ. 28-29.)
Ροντοπονλον Π. Λεξικόν ιατρικών όρων. (Παράρτημα Ιατρικής Προόδου.)
Ρούααου Εΰαγ. Τά τής προσαρτήσεως τής Εύβοιας είς τήν Ελλάδα. (Άρχεΐον Εύβοέ 
κών Μελετών τόμ. Α' σ. 80 - 88.)
Πονλη Δ.
Πρόχον Κ - Μανρομμάτη 
Ελλάδος.
Πρωτοψάλτη Μ.
Πύρσον Γ.
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Σ.Α. Α. Οικοδομά! Σινάν Πασσά. (Θρρκικά τόμ. 7°ς σ. 230 )
Σαββαντίδου I. ’Λνεκδοχάκια. (Ποντιακά φύλλα τεϋχ. 3 σ. 24.)
Σαβράμη Ευαγγέλου. Ό άγ. Γεώργιος έν Άλατσάτοις. (Μεσαιωνικά Γράμματα τόμ. Γ' 
σ. 97-101.)
• » Ό άγ. Γεώργιος έν Βηασάνη. (Αυτόθι σ. 101 - 104.)
» » Περ! τής τρίτης καθαιρέσεως τού Ιίορίνθου Νεοφύτου. (Πρακτικά τής
έν Άθήναις Χριστιανικής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας τού έτους 1933, 
περίοδος Γ' τόμ. Β' σ. 121- 128.)
» » Συμβολή ε!ς τήν ιστορίαν τών σχολείων τής Θράκης. (Θριρακά τόμ.
7«ς σ. 144 - 152.)
» » Ζαγοριανά θέσμια περί προικός. (’Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 35
σ. 350 - 363.)
Σαγχριώτου Έμμ. Νεόφυτος έπίσκοπος Καρύστου. (Μεσαιωνικά Γράμματα τόμ. Γ' 
σ. 108 -134.)
» » Γεώργιος Χρυσοχόος. (Αυτόθι σ. 135 -158.)
Σαμαρά Παν. Τοπωνυμικά τής Λέσβου. (Ό Ποιμήν έτ. Δ' Παράρτ. σ. 13-18, 19-23.)
» » "Ενα ανέκδοτο έπίγραμμα τοϋ Δημητρ. Βερναρδάκη. (Αυτόθι ο. 55 - 56.)
Σαμοθράκη Άχιλ. Ό Σουλτάνος τοΰ Ίκονίου Άξατΐνος. (ΆρχεΤον τοΰ Θρςικικοϋ Λαο- 
γραφικοΰ κα! Γλωσσικού Θησαυρού τόμ. Β'. σ. 47 ■ 55.)
Σαραντή Σταμούλη 'Ελπινίκης. Παραδόσεις τής Θράκης. (Θρρκικά τόμ. 7°? σ. 231 -318.)
Σαρρή Ί. 
Σάρρου Δημ. 
Svo/os A.
Σεραφίδου Γ. 
Σιάφαχα Ν.
Τό ιστορικόν δρος Λύκαιον. (Τό Βουνό έτ. Γ' άρ. 26 σ. 25- 31.) 
Σοφοκλής IV Οίδίπους Τύραννος. ’Αθήνα 1936 Σελ. 84.
L’ influence des idees de la revolution franchise sur les constitutions 
helleniques de la guerre d’independance, (άνατύπ. έκ τής Revue de 
la Revolution Franqaise 1936.)
Ό Θεόφιλος Καΐρης. (’Ραδάμανθυς τεύχ. 451 σ. 11 - 12.)
Δημοτικά τραγούδια. (’Ηπειρωτικά Φύλλα τεύχ. 5. σ. 13.)
Σιδηροποΰλου Ευφροσύνης. Λεξιλόγιον Κωτυώρων. (Άρχειον Πόντου, τόμ. 6«ς σ. 
169 - 195.)
Σχουζέ Δ. Ή πρώτη συμβολή τών ’Αθηναίων εϊς τόν αγώνα τοΰ 1821. Έν Άθή-
ναις 1936 Σελ. 16.)
Σχουλούδη Στεφάν. ’Ανέκδοτα διπλωματικά έγγραφα καί έκθέσεις. (Ή βόρειος "Ηπει­
ρος τεύχ. 12 σ. 10 -13, τεύχ. 13-14 σ. 9- 12, τεύχ. 15 σ. 6 - 8, τεύχ. 16 
σ. 11 -12, τεύχ. 17 σ. 8-11, τεύχ. 18 σ. 8 -10.)
"Απαντα τά ευρισκόμενα Ελληνικά ποιήματα μέ τόν διάλογον καί τά 
προλεγόμενα τού Ίακ. Πολυλά. Φροντίδα, σχόλια, κατάταξη Γερ. Σπά­
ταλά. Άθήναι 1936 Σελ. 291 + λγ'.
Σύγχρονος πολεμική Ιστορία τών Βαλκανίων. Άθήναι 1936 Σελ. 200. 
Λαϊκά τραγούδια τοΰ Πόντου. (Ποντιακά φύλλα τεύχ. 1 σ. 24, τεύχ. 2 
σ. 27.)
» * Λαϊκά παραμύθια τοΰ Πόντου^ (Αυτόθι σ. 25 - 26, τεύχ. 2 σ. 26, τεύχ.
3 σ. 20 - 22, τεύχ. 4 - δ σ. 42.)
» » Λαϊκό τραγούδι τοΰ Πόντου, «ξένε μ’κι’αν πάς’ς σή ξενιτειάν». (Αυ­
τόθι τεύχ. 3 σ. 18.)
» » Ποντιακά δίστιχα. (Αυτόθι σ. 28.)
> » Έλλαδικά τραγούδια ’ς τόν Πόντο. (Αυτόθι σ. 28.)
» » Ποντιακά λαϊκά τραγούδια. (Αυτόθι τεύχ. 4 - 5 σ. 42 - 43.)
Σουρμένη Ντίνου. Τό κούλισμα. (Ποντιακά φύλλα τεύχ. 1 σ. 22 - 23.)
Σολωμοΰ Δ.
Σούλη Δ. 
Σουμελίδου Α.
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Σπα&άρη Ίω. Ή ανατολική Θρφκη κατά τόν Τούρκον περιηγητήν τού XVII αίώνος 
Έβλυγιά Τσελεπήν. Κατά μετάφρασιν. (Θρακικά τόμ. 7°5 ο. 163· 176.)
Σπαταλα Γ. Ό θεσμός τής ο’ικογένειας στήν ποίηση τού Σολωμοΰ. Αλεξάνδρεια 
1936 Σελ. 31 (Έκδ. περιοδικού «Έρευνα».)
Σπανοπούλου Γ. Ή λέπρα διά μέσου τών αιώνων. Άθήναι 1936 Σελ. 16.
» > Ή λαϊκή ιατρική έν Κΰπρφ. Έν Άθήναις 1936 Σελ. 66.
Σπυρίδωνος Λανριώτον. 'Ιστορικά άπό τήν ζωήν τού Πατριάρχου Γερμανού Ελ 
(Πάφος χρον. Β' σ. 53-65.)
Σταμούλη Μιλτιάδου. Συμβολή Γ' εις τήν Θρακικήν βιβλιογραφίαν. (Θρψκικά τόμ. 7°ί 
σ. 357-381.)
Στεργιοπούλου Κ. Βρανάς - Βράνιστα - Βρανιανά. (Άθηνά τόμ. 46 σ. 237 - 247.)
Συλβίου Κρητικοί γάμοι, άρραβωνιάσματα, έθιμα. (Ναυτική Ελλάς έτ. Η'
σ. 3637 - 3638.)
Σωτηριάδου Γ. Μαραθώνα καί μάραθο. (Νέα Εστία Χριστούγεννα 1936 σ. 23-26.)
Σωτηρίου Γ. Αί μοναί τής Ελλάδος καί ή εθνική αυτών δράσις κατά τούς Βυζαν­
τινούς χρόνους. [ Εθνικόν καί Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον ’Αθη­
νών.] Έν Άθήναις 1936 Σελ. 25.
Σωφρονίου Αεοντοπόλεως. Κυπριανός Μοναχός. (Νέα Σιών τόμ. 31 σ. 3 -11.)
» » Πατριαρχών Γράμματα. (Αυτόθι σ. 38-60, 150-159,221 -230,490-
499, 600 - 612.)
» » Ήλίας ό Β' Πατριάρχης 'Ιεροσολύμων. (Αυτόθι σ. 201 - 209, 274)
» » Μιχαήλ ό Σύγκελλος. (Αυτόθι σ. 329-345.)
» » Θεοφάνης ό Γραπτός. (Αυτόθι σ. 467-479, 403 - 417, 467-479,525-571.)
Τζέντζου Στεφ. Τό Μεσολόγγι κοιτίς τής Ελευθερίας. Έν Άθήναις 1936 Σελ. 132.
Τιμο&έου Πατριάρχου 'Ιεροσολύμων. Νεώτερα 'Οδοιπορικά (Νέα Σιών τόμ. 31. σ.
121 -137, 185 - 201, 257 - 274, 313 - 329, 377 - 395, 441 - 456, 505 - 520, 
569-584.)
Τραχίλη Σ. Συμβολή εις τήν ιστορίαν τών λέξεων. (Άθηνά τόμ. 46 σ. 95 καί 96.)
Τριανταφυλλίδη Μαν. Δώσέ μού το - Δώσέ μέ το. (Νέα Εστία τόμ. Κ σ. 1468 - 1470.)
Τριανταφυλλοπούλου Κ. Έπί τής προστασίας τής γυναικός κατά τήν εποχήν τού Καπο- 
δίστρια. (Άρχεΐον ’Ιδιωτικού Δικαίου. Τόμ. Γ' σ. 216 - 269.)
Τρυπάνη Κ. Ή εκκλησία τού άγιου Βαρθολομαίου έν Βεστφαλία. (Ελληνικά έτ. Θ' 
σ. 171-2.)
Ταάτσου Κ. Παλαμάς. Αθήνα 1936 Σελ. 413.
Ταομίδου Θ. Παροιμίαι. (Ποντιακά φύλλα τεύχ. 3 σ. 29.)
Τωμαδάκη Ν. Σύμμεικτα. Νοθευόμενα τραγούδια τού Ρήγα. — Νικόλαος Κλαρο- 
τζάνε. (Ελληνικά ετ. Η' σ. 350 - 3.)
» » Αναγραφή Δημοσιευμάτων (1926 - 1936) μετά βιογραφικοΰ σημειώμα­
τος. Έν Χανίοις 1936 Σελ. 20.
» » Άγνωστοί τινες στίχοι τού Δ. Σολωμοΰ καί τά έξ αυτών γεννώμενα
φιλολογικά ζητήματα. (’Ακαδημίας Αθηνών Πρακτικά ΙΑ' σ. 213-27.)
» » Μαρκοράδες - Σολωμός. (Κυπριακά Γράμματα έτ. ΙΒ' σ. 426 - 7.)
» » Τοπωνυμικά. (Έφημ. Παρατηρητής, Χανιά 20 Φεβρ. 1936.)
» » Επισκοπή Κυδωνιάς καί επίσκοποί της άπό τού ΙΖ' αίώνος μέχρι σή­
μερον. (Έφημ. Παρατηρητής, Χανιά 1 Μαρτ. 1936.)
» » Ήθικαί καί πολιτικοί αντιλήψεις Δ. Σολωμοΰ καί Άλ. Σούτσου κατά τό
α' ήμισυ τού ΙΘ' αίώνος. (Έφημ. Παρατηρητής, Χανιά 24 Άπρ. 1936.)
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Τωμαδάκη Ν. "Ενα σκορπισμένο έργο κι’ ένας αφανής ερευνητής, Κωστής Γ. Φουρ- 
ναράκης (Έφημ. Παρατηρητής, Χανιά 26 Μαΐου 1936.)
»· » Μία ποιητική πεντηκονταετηρίς: *0 Κωστής Παλαμάς και ή "Ελλάδα
μας. (Έφημερίς Παρατηρητής Χανιά 12 Μαΐου 1936.)
» » Ή Κρητική τέχνη έξω τής Νήσου: 01 Τζαγκαρόλοι εις Κέρκυραν.
(Έφημ. Παρατηρητής, 20 Αύγ. 1936.)
» » Τερτσέτης - Έρωτόκριτος. (Κρητικές σελίδες έτ. Α' σ. 42 - 3 καί 136.)
» » ’Ανέκδοτη αλληλογραφία ’Αλεξάνδρου Πάλλη. (Κρητικές σελίδες έτ. Α’
σ. 89 - 99.)
» » Ό Κώστας Καρυωτάκης στήν Κρήτη. (Αυτόθι σ. 146 -8.)
* » Ό Λασκαράτος στή Κρήτη. (Αυτόθι σ. 182-5.)
» * Έρωτόκριτοςή Βιλλαράςό έμπνευστήςτοϋ Σολωμοΰ; (Αυτόθι σ. 243-55.)
» » Νοθευόμενα τραγούδια τοΰ Βιλλαρά καί τοΰ Χρηστοπούλου. (Νέα
Εστία τόμ. Κ σ. 1236 - 8.)
» » Ό Πολυλάς ποιητής καί σονεττογράφος, (Αυτόθι σ. 1418-21.)
» » Τά πρώτα τραγούδια τοΰ Μαβίλη. (Αύτόθι σ. 1562-65.)
» » Ή πολιτική σάτιρα έν Κρήτη επί τουρκοκρατίας. (Έφημ. Ηνωμένος
τύπος, Χανιά, 29 Δεκεμβρ. 1936.)
» » Άντρέα Ί. Κριαρά Παστικά 1889. 'Ιστορικό τραγούδι. (Κρητικές Σελί­
δες Α' σ. 278-81.)
Τσή Τραπεζούντας τό Λιμάν. (Ποντιακά φύλλα τεΰχ. 3 σ. 29.) 
Φιλολογικά. 1. κοιτάζω. 2. Ή κατάληξις τοΰ παρατατικού - οΰσα 
- οΰσες. (Άθηνα τόμ. 46 σ. 172 -177.)
Παλαιογραφικά είς τόν Ησύχιον. (Αυτόθι σ. 212-236.)
Τό πρώτο εθνικό Μουσείο στήν Επτάνησο. (Ή Ήχώ τεΰχ. 43 σ. 7 - 8, 
τεΰχ. 44 σ. 21 - 22, τεΰχ. 47 - 48 σ. 23 - 24.)
Μαγεία καί μάγοι έν Κύπρω. (Κυπριακά Γράμματα έτ. Β' σ. 431-435.) 
» » Ό ήλιος. (Αυτόθι σ. 499 - 500.)
» » Σεπτέμβριος - Λαογραφία. (Πάφος χρον. Β' σ. 38.)
φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας έκατονταετηρίς, 1836 -1936. Έν Άθήναις 1936 Σελ. 94. 
Φιλίππου Λ. Ένας άγνωστος Κύπριος ποιητής καί λόγιος τοΰ ΙΖ' αίώνος. (Πάφος 
χρον. Β' σ. 21 - 24.)
» » Οί άγιοι ’Ανάργυροι. (Αυτόθι Α' σ. 353-357.)
φιριππίδου Νικολ. Δύο τάφοι Σκώτων έν τφ αύλογύρω τοΰ Ναού τοΰ αγίου Σάββα. 
(Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 35 σ. 394 - 399.)
» » "Ελληνες έν "Ανω Αίγύπτφ κατά τάς άρχάς τοΰ παρελθόντος αιώνος.
(Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 35 σ. 519-523.)
”Αρβα - ”Αλβα Λόγγα. (Άθηνα τόμ. 46 σ. 9-34.)
Προκηρύξεις Πασσάδων. (Έκ τής 'Ιστορίας τής Έπαναστάσεως τοΰ 
1866.) Χανιά 1936 Σελ. 10.
Ό Βομβαρδισμός. Άκρωτήρι - Προφήτ’ Ήλίας - Ελευθερίας άγαλμα. 
Έν Χανίοις 1936 Σελ. 40.
Ή Συμβολή τής Εύβοιας εις τούς Ελληνικούς αγώνας. (Άρχεΐον Εύ- 
βοϊκών Μελετών τόμ. Α' σ. 37 - 59.)
"Εγγραφα Μονής Σκιάθου. (Θεολογία τόμ. ΙΔ' σ. 163 -172.)
Αινίγματα Σουρμένων. (Ποντιακά φύλλα τεΰχ. 1 σ. 28.)
Κρητικές κουβέντες τοΰ Άνεζενιοΰ τόμος Α' Ρέθεμνος 1936 Σελ. 160. 
Βιβλιογραφία Άνδρέου Μ. Άνδρεάδου. Έν Άθήναις 1936 Σελ. 24.
Φ. Π. 
Φάβη Β.
Φαίακος.
Φαρμακίδου Ξ.
Φουρίκη Π, 
Φουρναράκη Γ.
Φουσάρα Γ.
Φραγκοΰλα I. 
Φωκά Γ. 
Φωτάκη Ευαγ 
φωτιάδον Ε.
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X. Κρητική Επιστημονική ζωή, (γραμματολογικόν σημείωμα). (Κρητικές
Σελίδες Α' σ. 268 · 73.)
Χαλιόρη if. Ό Καπετάν Λάζαρος Πινότζης, ό γηραιός ήρως τής "Υδρας. (Τό Μέλ­
λον τής "Υδρας έτ. Δ' σ. 14 - 18, 29 - 34.)
Χατζή Άντ. Κοιτώ - κοιτάζω. (Άκαδήμεια τεΰχ. 3, σ. 225-228.)
Χατζηαποστόλου Ενατρ. Ό Γεώργιος Λέσβιος και τό ποίημά του. (Ό Ποιμήν έτ. Δ'. 
Παράρτ. σ. 81 - 92.)
Χατζηϊωάννου Κ. Περί τών εν τή Μεσαιωνική καί νεωτέρρ Κυπριακή ξένων γλωσσι­
κών στοιχείων. (Texte und Forscbungen zur byzantinisch - Neugrie- 
chischen Philologie N° 18) Έν Άθήναις 1936 Σελ. 180.
» » ’Αδαμάντιος Κοραής. Λευκοσία 1936 Σελ. 37 (ΐδιαιτ. άποσπ.)
» » Ή κριτική έκδοση τών Κυπριακών ερωτικών ποιημάτων. (Κυπριακά
Γράμματα Β'. σ. 79-84.)
Χατζηπάνου Π. Ή Εύβοια κατά τήν Φραγκοκρατίαν. (’Αργείον Εΰβοϊκών Μελετών 
τόμ. Α’ σ. 22 - 36.)
Χατζίδάκι Γ. 'Υπολείμματα. "Ιλερη - απαλή - περί άφομοιώσεως φωνηέντων έν τή
νέρ Ελληνική - κοιτάζω - κοιτώ - Άνωμαλίαι τινές έν τοις φωνητικοϊς 
νόμοις. (Άθηνά τόμ. 46 σ. 3 - 8.)
» » Μεθοδολογικά (κοιτάζω - κοιτώ) (Αυτόθι σ. 179- 190.)
Χειμάρρα Κ. Ή αμπάριζα. Τά καλαμάκια - τό καλάμι. (Ελληνική άγωγή έτ. Δ'
σ. 35 - 38.)
Χουρμουζιάδου Γεωργ. ’Επαρχία Μέτρων καί Άθόρων Θράκης (1885). Σημειώσεις έκ 
τών χειρογράφων τοΰ (Άρχεΐον τοΰ Θρακικοΰ Λαογραφικοΰ καί Γλωσ­
σικού Θησαυρού τόμ. Β' σ. 41 - 46.)
Χρηοτίδου Άριατοβ. Γέννα I Περί Γέννης II Ήθη καί έθιμα. Παιδιαί καί δεισιδαιμο- 
νίαι III Δημώδη ασματα. (Άρχεΐον τού Θρακικοΰ Λαογραφικοΰ καί 
Γλωσσικοΰ Θησαυροΰ τόμ. Β' σ. 119- 147.)
Χρηατοβααίλη X. "Ενα τραγούδι Δυροπολίτικο. (Ή βόρειος "Ηπειρος τεΰχ. 18 σ. 29-30.)
Χρνσοσπά&η Γ. Ιστορία τής παλαιάς Καλαμάτας. Έν Καλάμαις 1936 Σελ. 64.
ΘΕΟΛΟΓΙΑ
Ά&ανασίου Λανριώτον. Προσκυνητάριον καί οδηγός τής ίεράς Μονής Μ. Λαύρας 
Αγίου Όρους. Άθήναι 1936 Σελ. 72.
» » Άγιορειτικά. Κώδιξ λ. 54. ('Ραδάμανθυς τεΰχ. 12 σ. 10, τεΰχ. 13, σ. 12,
τεΰχ. 14, σ. 12.)
Άϋ-ηναγόρα Μητροπ. Παραμυθίας. Τό τακτικόν τοΰ ΰπ’ αριθμόν 1555“ Παρισινού 
Κωδικός καί τό βιβλίον τοΰ κ. Γερασίμου Κονιδάρη (Νέα Σιών έτ. 
ΚΗ' σ. 43 - 50.)
Άλιβιζάτου Άμίλχα. Α'ι σχέσεις τής έκκλησιαστικής νομοθεσίας τοΰ ‘Ιουστινιανού πρός 
τούς έκκλησιαστικοϋς κανόνας.?(Έπιστημ.Έπετηρίς τής Θεολ. Σχολής 
τοΰ Πανεπιστ. ’Αθηνών 1935-36 σ. 1 -7.)
‘Αντωνιάδου Ευαγγέλου, Άρχιμ. Περί τών έν ταΐς ίεραΐς ήμών άκολουθίαις προκειμένων 
καί άλληλουαρίων. (Πρακτικά τής έν Άθήναις Χριστιανικής ’Αρχαιο­
λογικής Εταιρείας τοΰ έτους 1933, περίοδος Γ' τόμ. Β'. σ. 17 -56.)
» » Αί έρευναι καί τά προβλήματα τής Κ. Διαθήκης καί ή έν τφ παρόντι
θέσις αυτών. (Έπιστημ. Έπετηρίς τής Θεολ. Σχολής τοΰ Πανεπιστ. 
Αθηνών 1935-36 σ, 30-59.)
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’Ανωνύμου. ’Ακολουθία εις τόν άγιον ιερομάρτυρα Συμεών. Βόλος 1936, σελ. 46.
Βααδέκα Ίλαρίωνος, Άρχιμ. Ή φιλοσοφία καί ή σχέσις αυτής πρός τήν επιστήμην καί 
τήν Θρησκείαν. (Όρθοξία ΙΑ' σ. 96-103, 146-150.)
Bees Ν. Zum Psalter 552 der Hamilton - Sammlung. (Byz. Neug. Jahrb. XII
σ. 119-128.)
Βέη Ν. Ό μητροπολίτης Σουγδαίας καί πρόεδρος Λακεδαιμόνιας Λουκάς καί
αί έπιγραφαί "Αγίου Δημητρίου Μυστρά. (Πρακτικά τής έν Άθήναις 
Χριστιανικής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας τοϋ έτους 1933 περίοδος Γ' 
τόμ. Β'. σ. 158 - 160.)
Βέλλα Βασιλείου. "Η σημασία τών διπλών μεταφράσεων έν τφ κειμένφ τών Ο' (Έπιστημ.
Έπετηρ. τής Θεολ. Σχολής τοϋ Πανεπιστ. ’Αθηνών 1935 -36 σ. 92 · 99.)
Γαβριήλ Σταυρονιχητιανοϋ. Λόγος εις τό μαρτΰριον τής αγίας καί ενδόξου μεγαλομάρ- 
τυρος καί άθληφόρου Μαρίνης, Γρηγορίου τοϋ Κυπρίου. (Γρηγόριος 
ό Παλαμάς έτ. Κ’ σ. 183- 200.)
Γεδεών Μ. Πατριαρχικοί εφημερίδες. Ειδήσεις έκ τής ήμετέρας εκκλησιαστικής
ιστορίας 1500-1912. Μέρος α' 1500 - 1660. ’Εν Άθήναις 1936 Σελ. 120-
» » Μνεία τών πρό έμοΰ 1800 -1863 - 1912 Άθήναι 1936 Σελ. 471.
Γενναδίου *Ηλιουπόλεως. Έπιστολαί τοΰ Πατριάρχου ’Αντιόχειας Σιλβέστρου. (Ελλη­
νικά έτ. Η' σ. 239-245.)
Γερμανού Σάρδεων. ’Επισκοπικοί κατάλογοι τών Εκκλησιών Κρήτης, Δωδεκανήσου 
καί τών λοιπών Ελληνικών νήσων. (Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 35 
σ. 82 -101, 282 -284 )
Γιαννοηούλου Ν. ’Επισκοπικοί κατάλογοι Θεσσαλίας. (Θεολογία τόμ. 14 σ. 137 -152.)
Δ.Α.Ν. Τά Δημήτρια. (Γρηγόριος ό Παλαμάς έτ. Κ' σ. 277 - 282.)
Δελέγχα Γ. - ’Ιωσήφ Άλεξ. "Ο Θρησκευτικός χαρακτήρ τοΰ Έκκλησιαστοΰ. (Έπετηρ. 
τοϋ Φοιτητ. Θεολ. Συνδέσμου 1934-35 σ. 18- 21.)
Διαμαντοηούλου ’Αδαμ. Ή τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος έν Χαλκηδόνι 451. (Θεολο­
γία τόμ. 14 σ. 208- 224, 297-309.)
Δνοβουνιώτου Κ. Λουκά τοΰ ’Αδιάλειπτου, λόγος παραινετικός πρός παρθένους. (Έπι­
στημ. Έπετηρ. τής Θεολ. Σχολής τοΰ Πανεπιστ. ’Αθηνών 1935-36 
σ. 8-23.)
Έγχυχλοπαιδεία. Θρησκευτική καί Χριστιανική, τόμ. Α’ τεΰχ. 1-10 Α α- Απόστολοι.
Έξάρχου Β. Περί τήν "ιστορίαν τών βιβλικών αναγνωσμάτων. (Θεολογία τόμ. 14 
σ. 129-136.)
Ενοτα&ίου Ν. Κύριλλος καί Μεθόδιος, Ρωσικαί γραφαί καί πρώτη μετάφρασις εις 
τήν Σλαβικήν. Άθήναι 1936 Σελ. 48.
Εύοτρατιάδου Σωφρονίου. Τοΰ ταπεινοΰ Ρωμανοΰ ό ψαλμός εις τούς αγίους ’Αποστό­
λους. (Θεολογία τόμ. 14 σ. 53 - 69.)
» » ’Αρχιερατικά γράμματα. (Αυτόθι σ. 97 -113, 193-207, 289-296.)
» » Ό όσιος Νήφων, έπίσκοπος Κωνσταντιανής τής κατά ’Αλεξάνδρειαν.
("Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 35 σ. 204-231.)
Ζαχαρούλη Γεωργ. Άρχιμ. Ή βασιλεία τοΰ θεοΰ. (Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 35 
σ. 369 - 381).
Ήλιάδου Χαρ. ’Ανέκδοτος ’Εγκύκλιος Ίερεμίου τοΰ Β’ Πατριάρχου Κωνσταντινουπό­
λεως. (Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 35 σ. 343 349).
Ίωχννίδου Βασιλ. Ό μυστικισμός τοΰ ’Αποστόλου Παύλου καί αί θρησκευτικοί ίδέαι 
«αί τάσεις τών "Ελληνιστικών χρόνων. Άθήναι 1936 Σελ. 138,
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Καζαντζή Κεονατ. Τό Εΰαγγέλιον τοϋ Παύλου έν άντιθέσει πρός to έτερον Εΰαγγέλιον 
τών Ίουδαϊζόντων. (Γρηγόριος ό Παλαμας έτ. Κ' σ. 16-22, 59-65, 
83 - 89.)
Καλλίστου Άρχιμ. Τό ζήτημα τών αγίων τόπων έν τή Ρωσσική διπλωματική αλληλο­
γραφία κατά τόν ΙΘ' αιώνα. (Νέα Σιών έτ. ΚΗ' σ. 541-559, 585 - 600.)
Καλυβοποϋλου Μ. Ή Μονή «Δρύανος». (Ή Βόρειος Ήπειρος, τεϋχ. 17 σ. 22-28, τεΰχ. 
18 σ. 15-21.)
Καραμάνη Φίλιππον. Δύο προβλήματα τοϋ Δεκαλόγου. (Έπετηρ. τοϋ Φοιτητ. Θεολ. 
Συνδέσμου 1934-35 σ. 4-17.)
Καρμίρη I. ’Ανέκδοτος ομιλία τοϋ Π. Ρουσάνου. (Θεολογία τόμ. 14 σ. 30-41.)
» » Παχωμίου Ρουσάνου, ’Ομιλία εις τινα τών ρητών τοϋ κατά Ματθαίον
Ευαγγελίου κατά πρώτον έκδιδομένη. (Νέα Σιών ετ. ΚΗ' σ. 345-380, 
456-467, 395-403, 521 -595.)
Καρπα&ίου Έμμ. Άρχιμ. "Αγνωστοί τινες ειδήσεις περί τοϋ Θεοφίλου Καΐρη. (’Εκκλη­
σία έτ. ΙΔ' σ. 339 -340, 350- 352.)
Καστανά Θεοδώρ. Θεσσαλονικεΐς άγιοι. (Γρηγόριοςό Παλαμας έτ. Κ" σ. 121 -126,153-160.)
Κλεομβρότον Ε. Τό έπιτραχήλιον τοϋ Οΐκουμ. Πατριάρχου Ίωαννικίου τοϋ Β'. (Ό 
Ποιμήν έτ. Δ' Παράρτημα σ. 9-13.)
» » Συνοπική ιστορία τής έκκλησίας τής Λέσβου. (Αυτόθι σ. 13 - 54, 55-69.)
Κοκχινάκη Θεοδ. Ή θεωρία τοϋ έπιστημονικοΰ Θεοΰ. Ν. Ύόρκη 1936 Σελ. 51.
Κονιδάρη Γερ. Σύντομος έκκλησιαστική Ιστορία τής Άδριανουπόλεως μετ’ έπισκοπι- 
κοΰ καταλόγου. «Θρησκευτική καί Χριστιανική ’Εγκυκλοπαίδεια» 1936 
Σελ. 15 (ίδιαιτ. άπόσπ.)
» » Σύντομος έκκλησιαστική ιστορία τής Άγκυρας μετ’ έπισκοπικοΰ κατα­
λόγου. (Αυτόθι) Σελ. 10 (ίδιαιτ. άπόσπ.)
» » ’Εκκλησιαστική ιστορία τών ’Αθηνών. (Αυτόθι) Σελ. 50 (ίδιαίτ. άπόσπ.)
» » Σύντομος έκκλησιαστική Ιστορία Άργους καί Ναυπλίου. (Αυτόθι) Σελ.
18. (ίδ. άπόσπ.)
» » Ή έπισκοπή καί μητρόπολις Άμυκλών. (Αυτόθι) Σελ. 4 (ίδιαίτ. άπόσπ.)
Κονρίλα Ευλογίου, Ααυριώτου. At πρός άναθεώρησιν τών έκκλησιαστικών βιβλίων 
γενόμεναι άπόπειραι έν τή Όρθοδόξφ ’Ανατολική Έκκλησίφ. (Νέα 
Σιών έτ. ΚΗ'σ. 11 -19, 159 - 169, 230 - 239, 249 - 257,417 - 427, 479 - 490.)
» » Κατάλογος άγιορειτικών χειρογράφων. (Θεολογία τόμ. 14 σ. 42 - 52,
114-128, 331 -347.)
Kouri/as Ε - Halkin F. Deux vies de S. Maxime le Kausokalybe errnite au Mont Athos 
(Anal. Boll. 54. 38-112.)
Κυριαζή Ν. Μοναστήρια έν Κύπρω. (Κυπριακά Χρονικά έτ. ΙΒ' σ. 134 - 150.)
» » ’Ανέκδοτοι άκολουθίαι αγίων. (Αυτόθι σ. 269-289, 292-304.)
Λιανά Ζ. Αί άσματικαί άκολουθίαι τής 'Αγίας ένδοξου μεγαλομ Αικατερίνης.
’Εν Άθήναις 1936 Σελ. 95.
Μαντονδη Άνδ. Οί Βογόμιλοι. Άθήναι 1936 Σελ. 50.
Μόδη Γ. Άγιον "Ορος. (Μακεδονικόν ήμερολόγιον 12, σ. 219-221.)
Μπαλάνον Δ. Είναι κακόδοξος ή περί χάριτος διδασκαλία τοϋ Ίωάννου Κασσιανοΰ, 
(Έπιστημ. Έπετηρ. τής Θεολ. Σχολής τοϋ Πανεπιστ. ’Αθηνών 1935 
-36 σ. 60-69.)
» » Ό χριστιανισμός καί ή κοινωνία. (Ό Ποιμήν έτ. Δ' σ. 83 - 97.)
Μπονα Χρυσοστόμου. Σαμουήλ Μητροπολίτης Αίγίνης. (Θεολογία τόμ. 14 σ. 257-261, 
348 - 352.)
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Μποϋα Χρυσοστόμου. Σελίδες ανέκδοτοι τοΰ Καϊρείου δράματος. (Γρηγόριος ό Παλα- 
μάς έτ. Κ' ο. 208-215.)
Μυτιληναίου ’Εμα. Έκ τής 'Ιστορίας τής θρησκευτικής κινήσεως τής Νεωτέρας 'Ελλά­
δος. (Ό Ποιμήν έτ. Δ' σ. 7 -12, 40 - 48 καί Παράρτημα σ. 1 - 9.)
Μωραίτου Δημητρ. Έρευναι έπί τής θρησκευτικότητος των μαθητών. Άθήναι 1936 
Σελ. 94+ ζ.
ΙΙαντελάκη ’Εμμανουήλ. Νέα εγκώμια τοΰ ’Επιταφίου. (Θεολογία τόμ. 14 σ. 225-250, 
310- 329.)
» » Τά Σιναϊτικά χειρόγραφα τών λειτουργικών βιβλίων τής ορθοδόξου
’Εκκλησίας. (Πρακτικά τής έν Άθήναις Χριστιανικής ’Αρχαιολογικής 
'Εταιρείας τοΰ έτους 1933, περίοδος Γ' τόμ. Β' σ. 129-157.)
Παπαγεωργιάδου Γ. Άρχιμ. Δογματικοί συζητήσεις. Αί βασικαί πλάναι τών Προτε- 
σταντών, έν πραγματικαΐς συζητήσεσιν έλεγχόμεναι. Άθήναι. 1936 
Σελ. ;
ΤΙαπαδοπούλου Χρυσοστόμου, ’Αρχιεπισκόπου ΆΊληνών. Άπόπειραι ένώσεως τών 
εκκλησιών κατά τόν χρόνον τής Φραγκοκρατίας έν Κωνσταντινουπό- 
λει. (Θεολογία τόμ. 14 σ. 5 - 23.)
» » Τό ζήτημα περί τής εορτής τοΰ Πάσχα μετά τήν Α' οικουμενικήν
σύνοδον. (Έπιστημ. Έπετηρ. τής Θεολ. Σχολής τοΰ Πανεπιστ. ’Αθη­
νών 1935-36 σ. 100-135.)
» » Τό σύνταγμα καί οί ιεροί κανόνες. (’Εκκλησία έτ. ΙΔ' σ. 228 - 234,
241 - 247, 257 - 260, 273 - 279.)
» » Ή φιλανθρωπία καί ή κοινωνική πρόνοια έν τή έκκλησία Κων/πόλεως
κατά τόν ΙΘ' αιώνα. (Αυτόθι σ. 306 - 307.)
» » ’Επί τίνος δήθεν ανεκδότου έγκυκλίου τοΰ Κωνσταντινουπόλεως Ίερε-
μίου Β'. (Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ 35 σ. 504-511.)
Παπαμιχαήλ Γρηγορίου. ’Απολογητική ψυχολογία. (Έπιστημ. Έπετηρ. τής Θεολ. Σχο­
λής τοΰ Πανεπιστ. ’Αθηνών 1935-36. σ. 175- 188.)
Πορφυρίου 'Αρχιεπισκόπου Σιναίου. Σιναϊτικά. (Νέα Σιών έτ. ΚΗ' σ. 292 - 304, 350- 
353, 612-619.)
Ράλλη Κ. Περί τοΰ Δευτερεύοντος τών Διακόνων. ( Ακαδημίας ’Αθηνών Πρα­
κτικά τόμ. 11 σ. 12 - 14.)
» » Περί τοΰ αξιώματος τοΰ πρωτοψάλτου. (Αυτόθι σ. 66 - 69.)
» » Περί τοΰ αξιώματος τοΰ πρωτοπρεσβυτέρου. (Αυτόθι σ. 98-106.)
» » Περί τών έκκλησιαστικών έξάρχων. (Αυτόθι σ. 146-152.)
Ράμφου Ί. Τό Μινιστέριον τής θρησκείας πρό τής συστάσεως τής Ί. Συνόδου.
(Έκκλησία έτος ΙΔ' σ. 8-10.)
Σάρου Αιμιλίας. Βίος άγιου Άνδρέου Άργέντη τοΰ Χίου καί ακολουθία αύτοΰ πονη- 
θεϊσα υπό τοΰ Οικονόμου Μάρκου Άγ. Βασιλάκη μετά προλόγου τοΰ 
Μακαριωτάτου ’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών Κ°ν Χρυσοστόμου. Έν Άθή- 
ναις 1936 Σελ. 90.
Sigalas Antonios. Des Chrysippos von Jerusalem Enkomion auf den HI. Iohannes 
den Taufer. Textkritische erstmalige Ausgabe mit einem Anhang. 
TJntersuchungen und Erganzungen zu den Schriften des Chryisippos. 
[Texte und Forschungen zur byzantinisch - neugriechiscben Philo- 
logie Nr. 20]. Athen 1937 S. 122-j-VII,
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Σκιαδα Γ. Φώς έν σκότει, ήτοι ή ορθή έξήγησις τών ψυχικών φαινομένων εις
άναίρεσιν των πεπλανημένων δοξών τοΰ πνευματισμοί καί των Εται­
ρειών των ψυχικών ερευνών καί ίδίρ. τής θεωρίας τής ψυχοβολίας. 
Άνδρίτσαινα [1936] Σελ. 148.
Σπυρίδωνος Λαυριώτον. Έξήγησις τών τής βιβλογενεσίας ονομάτων. (Γρηγόριος ό 
Παλαμάς έτ. Κ' σ. 252 - 255.)
» » Ταμείον εκκλησιαστικής ποιήσεως. (’Εκκλησιαστικός φάρος τόμ. 35
σ. 476-494.)
Στεφανίδον Βασιλ. Άρχιμ. Τό πρόβλημα τής Λαύρας τοΰ "Αθω. (Έπιστημ. Έπετηρ.
τής Θεολ. Σχολής τοΰ Πανεπιστ. ’Αθηνών 1935 - 36 σ. 24 - 29.)
Σωφρονίου Λεοντοπόλεως. Τό έν τψ Πατριαρχική) Ναή> Κων/πόλεως παρεκκλήσιον 
τής αγίας μεγαλομάρτυρος Ευφημίας καί ή ’Ακολουθία αυτής. (’Ορθο­
δοξία ΙΑ', σ. 82-85.)
» » Ταμείον εκκλησιαστικής ποιήσεως (’Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 35
σ. 476-494 )
Τόμος 'Ιδρυτικός τής ’Ορθοδόξου αυτονόμου Μητροπόλεως Λατβίας. (’Ορθο­
δοξία ΙΑ', σ. 104-107.)
> επαναγωγής τής πρό τινων ετών ίδρυθείσης ίεράς Μ/πόλεως Κεντρφας
Ευρώπης εις τήν Ίεράν Μητρόπολιν Θυατείρων. (’Ορθοδοξία ΙΑ', 
σ. 335-336.)
Τρεμπέλα Παναγ. ’Απολογητικοί μελέται. Άθήναι 1936 Σελ. 148 + δ'.
Φιλιππίδου Λεωνίδου. Τό υψιστον ηθικόν ιδεώδες κατά Βούδδαν. (Έπιστημ. Έπετηρ.
τής Θεολογ. Σχολής τοΰ Πανεπιστ. ’Αθηνών 1935-36 σ. 136-174.)
Φιοιππίδου Νικολάου. 'Ιστορία τοΰ έπί τοΰ ορούς Τουρά Μοναστηριού τοΰ όσιου ’Αρσε­
νίου τοΰ Μεγάλου. (Έκκλησιαστ. Φάρος τόμ. 35 σ 102- 129, 190-203.)
» » Ό πρφην Οικουμενικός Πατριάρχης Καλλίνικος Γ’. (Αυτόθι σ. 285-290.)
φραγκούλη Ί. Ό απολογητικός τοΰ Τερτυλιανοΰ. Μετάφρασις μετ’ εισαγωγής. Έν 
Άθήναις 1936 Σελ. 143.
Φυτράκη Άνδρ. Οί πολιτικοί καί’Εκκλησιαστικοί άρχοντες κατά ’Ισίδωρον τόν Πηλου- 
σιώτην. (Ό Ποιμήν έτ. Δ', σ. 153 -162, 171 -178.)
Φωκυλίδου Ίωάννου. Ή άποκάλυψις τοΰ Εΰαγγελιστοΰ Ίωάννου. (Εκκλησιαστικός 
Φάρος τόμ. 35 σ. 495-504.)
Φωτιάδου Έ. Κ. Γερμανός Α' ό 'Ομολογητής. (’Ορθοδοξία ΙΑ', σ. 174-179, 213-217.)
Xαριτωνίδου X. Λόγος εις τούς τρεις Ίεράρχας. Έν Θεσσαλονίκη 1936 Σελ. 92.
Χρυσάν&ου Μητροπ. Τραπεζοϋντος. Ή εκκλησία Τραπεζοΰντος. Έν Άθήναις 1936. 
Σελ. 904. [Άρχεΐον Πόντου τόμ. Δ’, καί Ε'.]
ΤΕΧΝΗ
Εϊκών τοΰ Άνδρέα Μιαούλη σχεδιασθεΐσα υπό A. Muller. (Νέα Εστία 
τόμ. 19 σ. 6 - 8.)
’Αρχιτέκτονες "Ελληνες τοΰ ΙΗ' καί ΙΘ' αίώνος. (1760- 1860). Έν 
Ιίωνσταντινουπόλει 1935 Σελ. 8.
Οικογένεια Πελεκάση. (Αί Μοΰσαι τεΰχ. 957 σ. 1 - 2.)
Hadzimickhali Angelique. Le costume. (L’hellenisme contemporain τεΰχος 3 σ. 263-268.)
» » Μεσογειακά καί εγγύς ανατολής κεντήματα. (Byz. Neug. Jahrb. XII
0, 97-118 )
Βέη Ν. 
Γεδεων Μ. 
Ζώη Λέων.
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ΚαΧογεροποϋλου Ν. Παλαιοχριστιανικά καί βυζαντινά μνημεία καί τέχνη έν Εύβοίφ. 
(Νέα Εστία τόμ. 19 σ. 614-623.)
Κυριαζή Ν. Ναογραφία Σολέας. (Κυπριακά Χρονικά έτ. ΙΒ' σ. 57-62.)
» » ’Αρχαιότητες έν Κΰπρφ. (Αυτόθι σ. 213 - 219.)
» » Μοναστήρια έν Κύπριο. (Αυτόθι σ. 185 - 192, 240 - 268, 289 - 291.)
ΜαΧανδράχη Μ. Περί τών έν τή Πάτμφ μονή Ίωάννου τοϋ Θεολόγου καί τή νήσοι 
Μνημείων τής Χριστιανικής τέχνης (’Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 35 
σ. 332 - 342).
Μαρινάτου Σπυρ. Άνασκαφαί έν τή έννάτη καί δέκατη άρχαιολ. περιφερείς (Κρήτη) 
Γόρτυς. (Παράρτημα τοϋ 15 τόμου τοΰ αρχαιολογικού Δελτίου 
σ. 75 - 78.)
ΞυγγοπούΧου Α. Μουσεΐον Μπενάκη - Άθήναι. Κατάλογος των εικόνων. Έν Άθήναις 
1936 Σελ. 107 μετά 13 εικόνων έν τφ κειμένιρ καί πιν. 53.
» » Τό ψηφιδωτόν τής Πλατυτέρας έν τή μονή Δαφνιού. (’Αρχαιολογική
Έφημερίς 1934- 1935 σ. 132- 140.)
» » "Αρθρα Άγχίαλος, Άθήναι (μνημεία) καί "Αθως (ιστορία καί τέχνη)
[έν τή Θρησκευτική καί Χριστιανική Έγκυκλοπαιδείς ]
Orlandos An. Remarques sur les palais et les maisons de Mistra. (Actes du IVe 
congres international des etudes byzantines, deuxieme volume p.168.)
» » Delos Chretienne (Bull. Corr. Hellen. 1936 A' τεύχος.)
ΌρΧάνδου Άν. K. Ή παρά τήν Άρταν μονή των Βλαχερνών. (Άρχεϊον των Βυζαντι­
νών μνημείων τής 'Ελλάδος τόμ. Β’ σ. 3-50.)
» » "Η Παναγία τού Μπρυώνη. (Αυτόθι σ. 51 - 56.)
» » Ό άγ. Δημήτριος Κατσούρη. (Αυτόθι σ. 57 - 69.)
» » Ή Μονή τής κάτω Παναγιάς. (Αυτόθι σ. 70 - 87.)
» » Ή άγια Θεοδώρα τής Άρτης. (Αυτόθι σ. 88-104.)
» » "Αρτα. Πολιτική καί έκκλησιαστική ιστορία, μνημεία τής τέχνης. Έν
Άθήναις 1937 Σελ. 7. [Άνατύπωσις έκ τής Θρησκευτικής καί Χριστια­
νικής ’Εγκυκλοπαίδειας.]
» » Βυζαντινά γλυπτά τής Άρτης. (’Ηπειρωτικά Χρονικά τόμ. 10°5 σ. 265-
269 μετά 4 πινάκων.)
Π. Α. Αρχαία Βυζαντινή Βασιλική εις Τέλ-Χασάν έν Ίεριχοΐ. (Νέα Σιών
έτ. ΚΗ' σ. 357 - 386).
Παπαδημητριού Ί. Ό ναός τών άγιων Ίάσονος καί Σωσιπάτρου έν Κέρκυρα. (’Αρχαιο­
λογική Έφημερίς 1934 - 1936 σ. 37 - 56.)
Πελεχανίδου ’Ιωακείμ. Τό πρωτοχριστιανικόν βαπτιστήριον τής Δούρας - Εύρωπού καί 
αί τοιχογραφίαι αυτού. (Νέα Σιών ετ. ΚΗ' σ. 50 - 58, 138 -149, 209 - 
221, 282-291.)
Προκοπίου Α. Νεοελληνική τέχνη. Βιβλίο Α'Έφτανησιώτικος νατουραλισμός. Αθήνα 
1936 Σελ. 138.
Σαρρή I. Τά κάστρα τών Σκορτών Άράκλοβον καί άγιος Γεώργιος. (Αρχαιολο­
γική Έφημερίς 1934 - 1935 σ. 57 - 84.)
Σοφοκλέους Θ. Α. Τά κειμήλια τής μονής Τρικουτσιάς. (Κυπριακά Χρονικό έτ. ΙΒ' 
σ. 192 -195.)
Σπυρίδωνος Λαυριώτου. Περί τής σχηματογραφίας τής Ιίων/πόλεως. (Γρηγόριος ό 
Παλαμάς έτ. Κ' σ. 57 · 58.)
> » Περί αγαλμάτων, στηλών καί θεαμάτων τής Κων/πόλεως. (Αυτόθι
σ. 104 - 107.)
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Σωτηρίου Γ. ’Αραβικοί διακοσμήσεις εις τά Βυζαντινά μνημεία τής Ελλάδος. (Πρα­
κτικά τής έν Άθήναις Χριστιανικής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας τού 
έτους 1933, περίοδος Γ’ τόμ. Β' σ. 57 - 93.)
» » ψηφιδωτοί εικόνες τής Κωνσταντινουπόλεως. ( Ακαδημίας ’Αθηνών
Πρακτικά, τόμ. 11 σ. 70-81.)
» » Έγχειρίδιον χριστιανικής αρχαιολογίας (εισαγωγή). (Έπιστημ. Έπετηρ.
τής Θεολ. Σχολής τοΰ Πανεπιστ. ’Αθηνών 1935-36 σ. 70-91.)
» » Άνασκαφαί Νέας Άγχιάλου, (Πρακτικά ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας τοΰ
έτους 1935, σ. 52-61.)
» » Τό μωσαϊκόν τοΰ «Προπυλαίου» τής άγιας Σοφίας. (Νέα Εστία, Χρι­
στούγεννα 1936, σ. 6 - 9.)
» » Παλαιά Χριστιανικά κοιμητήρια τής Κύπρου. (Κυπριακά Γράμματα
Β' σ. 309-311.)
Σωτηρίου Μαρίας. Χρυσοκέντητοι1 έπιγονάτιον τοΰ Βυζαντινού Μουσείου ’Αθηνών μετά 
παραστάσεως τής εις "Αδου καθόδου. (Πρακτικά τής έν Άθήναις 
Χριστιανικής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας τοΰ έτους 1933, περίοδος Γ' 
τόμ. Β' σ. 108 - 120.)
Sotiriou Marie. leones Byzantines et Post-Byzantines. (L’Hellenisme contemporain 
τεΰχ. 9 -10 σ. 880 - 882.)
Τρεμηέλα Π. Ό Όρφεύς έν τή παλαιοχριστιανική τέχνη. (Πρακτικά τής έν Άθήναις 
Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας τοΰ έτους 1933, περίοδος Γ' 
τόμ. Β' σ. 94 - 107.)
φαγογένους Κων. Τέμπλον καί είκονοστάσιον. (Έπετηρ. τοΰ Φοιτητ. Θεολ. Συνδέσμου 
1934-35. σ. 48-60.)
Φιλαν&ρωπιχοϋ Συλλόγου αγ. Νίκων. Ένθύμιον Μυστρά. Πίνακες 23.
Χατξημιχάλη ’Αγγελικής. Ελληνικά κεντήματα, μεσογειακά κεντήματα τής «’Εγγύς 
’Ανατολής». (’Ηπειρωτικά Χρονικά, τόμ. 10°5 σ. 289-295 )
Xyngopoutos A. Les imitateurs du peintre Manuel Panselinos au Mont Athos (Actes 
du IVe congres international des etudes byzantines, deuxieuie 
volume p. 135 )
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